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E t m i 7 l e m m í% ¡327 
L a c o n m e m o r a c i ó n d e l a t o m a ú ® A l h u c e m a s . 
Los generales Primo de Vivara y Sanjurjo proniindaion iníersícnt^s 
d i s c u r s o s . 
Llega e l Rey. t i c muEiSÍraa dé) ru ' ! , /p :»f - ->i . : : - i ! ' i . i r c i o 
•M.VDRIiD, 6.—.fiáta tarde, a las une al Kj&icilo y a la M a m i a , dn 
gáftico, en éü M-iinjíiieiío de lia ti-uc- l^s inváUddíi, úe ios o í i rki lcs heri-
úo& qaie ai'ni ooojwiilieeeín 
/pee ib i d as e n los ¿aailip.pé 
de Itss Cíhiiso.s do SP''UIIM{I,-
?ínit« 
n^a. so h i á c:dV-iL:t;.i.do efl adttí de ÍÉ-
ÉMigiunar el miainvinrieanto donaido por 
¡los mjanqiuieses de Furonda pmfi por-
(peitni'air e)i dteiscimibialreo y t ama de i 
lAIJlliUieieimais. 
A la hora señallaida llegó al M i -
ptslterio Su Majestad efl Rey acoan-
p j ñ a d o d-ai jeío do s u ü n a . ; 1 l , m i ü -
l a r . g ^ i a e n a r ) B(SaieTiig'(.iietr;, pa.^apri^ in -
'(mjediatamieulei m z a g u á n , a. t-.uyia 
^niiiuadia e i s í i a l b t a i el umA.ím&éj^^ c u -
lik'rUy coai un tapiz de Jos calatas 
joaídanaileis. 
iEn v é pagiueño esitj-ado, colocado 
ppí te l'a gran puiPTOta de op^sitiaSes, 
íounó asie.mt.ü ed Soib era-no-, coiocáií-
<lose a su deracha el nuinj.-lrn (> la 
pqieiiíia y a su izquierda t'! infante 
d o n Feamaindo. 
Discurso de! jefe tíe! Gobierno. 
«•Señor: E l imwq-uris de Fdronda, 
p;i.e. D í U n n u i Q se;it:irntlo (k l?i vida 
liTÍiliter1,; Üeidii'CaJ Isons ac<tiíviidlades a 
om-uis ni'ci.nijostaiGiüinas üe ia vina 
ciuidiadaina, pero que no d c s v i i m i l ó 
ja .más sus •áifiicioQiias y su co razón k 
do l a faniiilia m.il'iliar, do la quiie 
TOui'do a coiiiistltulr fi.g.ura pirieieuu. 
l é i f e , por su fideilidad l í í c i a el W<>rtwm y la-s l ies niv 
Tn.no y su amoT feirvieule a la pa- í f ' f ' f ^ : ^ f : e 
fe ha tenido l a fc-^z idea do do- ' V,u'estra Majestod. la qr 
! a :i 
la." 
de regaPar afl' gft'nctnaS.1 Priimo dfe 
Ráivíera, como tesüiinuHniO' de oarifío 
y a d m i r a c i ó n , tas inéágiiíLas de la 
g r a n enu? liauxeada de San l-'e.r-
nando. 
Ya tuvo la ío i r tuna de que le im-
nusiera o t ra .pensomaltoente V u 
t r a ¡Vlajiestad., y hoy tiene 
de neoiibi;!- l a qiue lio i-egaían 
oiales quie e i s i b U i V á e i r o n a m s órdeines 
en aquella época tan n o í a h i e de su 
Mstoíria. 
Cioroiio étl n 
i m a i u g i U i i i a j 
h a r o í a m i o 
aquella ííi 
(Esta cruz, as 
itb que se va 
.simbolismo diel 
'tro jEjénci to en 
cha de Aflfeüicieí 
miente d i r i g i d a 
mío de K'ivena 
j oipiinrión 
| pí i ís de 
v oteas 
por 
las que lodos lipis ofeijiailes seutimu-s 
isiiemprie las m&yt.wey- afectuosidades; 
de una peiijme-seíitaeió-n de l a -Mari-
raía de g u i ^ n r a , cuyiu ciiaho.rtn' ' 
en el episodiio que. v i a m o / s a conme-
m o r a r fué , tan iu i i iO 'Oi i iLain- ' í s iona , y , 
ten fin;, de una reprqfjontoeióu de :,a 
Manin-a mlefticaiiiibej que puso todo su 
eantusiasano', amor y can iño a í'a co-
.apeiiación. de aiquella m a g i m obra 
que r e h a b i l i t ó nueistro no-mhre y l ió 
o r igen ad favonaihle juJicio deü ex-
tranujero, qu¡e a todois nos ouonf. i-
llecle; a d e m á s la presencia deü al-in 
comasaiiio, que sirve do ocaisión pa-
r a ofremidaimois las i'nsignias de la 
g r an cruz laiuipeada de So F e r t r u i -
do, que al Kjéwi-to m e dedica y q-u^ 
©s l a tercera oondeoqirap^n que o s -
tento d e bm\ veirerahife Orden. 
( ' F u é Vueistüfi. ¡Mla.jiQslanl quien me 
h o n r ó cf.nloicá.nidiMiie otra eto UienipiO 
ieuta.'n v 
l a Gueri-a n u mlis am1! a p a »••!•.( 
eaiiiharcio 
que este 
í tateréa < hbim 
mioanimeniito coímmamoira.livü del dos- | 1 ^ s ? 
'AlIJiuiCiamas. ' Mia ron conniigo sin vacilacioinos ,a 
poir é a r a i t a x'a 'a í vidá, de c a m p a í i s , y lais tr"? h a r á n 
es-miiai-a t o l o el ' tcdiitóliar m i CM«razón cu.a-n.bi las II•J-
¿jiaije púbUco ; ' po - ^ v0 sahre tía J A M Í I O y s e r á n taanhrc 
P o lio pienisábaanos 'quo'fwi.-ra ' tan ? ̂  hwmr en la bist-n-ia para el apc-
"fiflito colmo cíj que V. M. prapoiraio- \ i m o d-- Vruno do Rivera, que no 
ma con su pneaeuiidáv,/. | |;nv Y;3 quion bü eria^ec-idio, ^ u q 
•—jií«0wi4a»eMÍ9 más uñ !.. a: r ade- l»ea:n*a.*.io l,,<n-:-i •!,.•••' nnuijemla 
ouado para 1LU= ofusanu.!? y (••u Ji-a- \ ( 0 L ei pansajuianio puesli. en l a p a 
Oidad de la faniilla mül i ter , ya qliiie ;'.riia.» 
-por e x k ' . i . - i . . - ( i i v O í a á ' i a . r í a ' s deriva.- j iGuartilias del alto comisario. 
das por el fallecimilanto (leí eni,po- i A l te.rnüna.r eate <!.isai!.r>-o él ge-
rador del Jiapón, no pen-sa;ban esto neral Sainijiurjo exhihiió las i ^ i g n \ a s 
d ía ser r^ci'bidois por V. M. Y lio- [q iu ieM E jé r c i t o de Mmr imeco? roga-
mlos querido quie indis Inuiriara i\i Iüia al m a r q u é s do Estol!a. y ! yú las 
esta caisa acndieiiido al acto rapa-o- ; eigiaieaiteis auauti.'ill^ s: 
sontación tan niianarosa pata sa.lu- | ««Señor: S u r g i ó en el E jé rc i to (no 
da-r a V. M . , o-frendándó'l'e bri . l lan- eé qu ién fué efl amit'ii) bj^lináciiativa 
q-uie l i a f o M o . - a d o todo el 
¡ o quo slgnilkví la a^nii.a'ii' 
piribaba» de sus magu^icas 
dotes, dada por ¿ü j.^iesldcn/o coa.n-
do toimó lia daaisión do l i l a c --i 
j e i t í j b i a í i i C O , ooisa que mwBi-oí 
'•TOOI qne no ora posible .» 
Final itel /acto. 
A con t in inac ión 'don / N ' f L i n i - o deiscu-
b i i ó al mioiiiiiimenito y todos luis asis-
tieraites ai atíeo pasarcrá a las babi-
tecioines del .Minis'e.viu. donde fue-
W n oh sequilad os con un te. 
lEI m o i n i u n i e n t O ' Inaiugurado es nn 
pade-staij de niiár nuA. süíxm al que 
e n btronce se dcsíiaiaan Das í i g u d i s 
de m i soílid-ado de mar y ctfípo de 
tieirra, que a v a . n & a . n . laibirazados y 
pjrotegidos por el á n g e l ! de lia vio-} 
toráa . 
Era oi pcd'-i-ilcill hay un med.allón 
can al buslo dai generad Priniio do . 
Riivara y urna pteuca de bronce, en , 
l a que so leo: 
.tcDodicado por los niairqnesas Je 
Fnr-oindla all . Ejénciiío do Afr ica : 1 do 
jiülio de 1926.» 
E n oíirHD sit io hay grabada l a si-
g u í érale fealia.: 
«8 de septiembre de 11)25.)) 
U n !oco que s e fuga . 
E l público rodeando a la Banda del regimiento de Valencia delante 
del Gobierno Militar/, durante la recepción oficial veriñeada ayer. 
(Foto Alejandro.) 
E n !a sok-nmidad del día de Keyes. 
n a o u c s o s a a c e i x a 
i M A D R I D , G.—Se ha ki 
íos periodistas l a siguiera 
ícloisa.: 
Em al d í a de boy, y GOÍT 
ila calie'i.ra.cióra de. la 
íifista mi;iiitelr de PíaseUÜ 
ivuraido poir guarralcion 
Í..M ntos mid i l a i r s , hab ié i 
lec tura del signiienitíe tei1 
l iú ve í t ac i ú'n, d i r i giiiJoi por 
• i l i i t a d o ' a \ 
ü o i a o ' i - i 
la. t r a y 
discipfliii'a, la corr. 
ilois de las que K" ' 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
urna , dé 
tuinií--
üfcióm y los 
me can los 
í n r i t o r i o i S de l a Pan ínsu l . a y los i n - | 
i-itláras y lias tri.pu'aicioraep de los 
a í r e o s . 
Que aada m í a de eP»s . en los al-
onas doil. a ñ o 1927, refUiF'roe su G i s p í -
i tn ciudadarao y m i l i t a r y bai^a 
edlcaicióra de. sms mejores aflicto^ y 
litiinientois al eispñendor, grain'de-
prestigios de l a glorioisa madre iros de l a Guerra y de M a r i n a : f f 
«El d í a 'de l a Pascua m i l i t a r es ¡ Q/r-tria.» 
ocas ión i-u.roplada pura canduar. m i I Todas l a s n o t é C t e dk 
V A L L A D O L I D , 6.—Se ha fugadrf 
idleí Manicomio Nazario Pastor Cal-
vo, que se hal laba r e o l u í d o por de-
l i tos do; aseisimato: y horaaicidid co-
(metidos en estado de demenciCi. 
.Cuenta "treinta y seis años 'dd 
edad, es soMero, na tu ra l de v o-,• 
r á n de Caimpois, provincia, de í 'a -
lencia. Se han circulado' (5rd • 
urgentes para proceder a su t a 
y oaptura. 
ES c a p i t á n " e s c a n d a l o s o 
sereno 
en l a . mano derecha 
CORDOBA, 6.—(E-sita inadrngvi.ia,-
en Pa. Avenida de Cervantes, pro-
n H v \ ( ; a fuiante ^s|qán{dia!lio< .lo.sé Dei-
gado Lurala, atpoldiado «El Caipiiláui'. 
Los vigi-Líi.u íes se a c e r a á r o n piara-
quo depuskwa su ac t i tu i l ; paro el 
asicaiodadoEOi, jejos do ohodecar, ágtfe-
dió ai serenp Pedro López, dán. i 
le un riaaTdáseo en lia mano dare-liia. 
Aicndió una pareja do' Soguiioo I , 
y oTitorices «Ej Carpdlán» n u y ó , per-
isiaguido ipiolr los guardias. Uno da 
ésiios, Dulmiinigo Lót |ez, se cayó a l 
•sraielo, fnaictu,rán:dose l a rótula, dere-
cha, Por fin, pudo ser del en ido al 
agresor e i n g r e s ó en la CoanÁsaría. 
E n f a v o r dsl&JPJ*'1-
saindo cn-ire todn.s las gmirnicbar-s 
¡ d e Es jpáña y Afr ica , que dolían elo-
varilo aí RÍ'.V como signili-cacióji de 
(paitirloitisinio. de un ión y de co'nftairt-
za, pues laí? fuer-z.vs del EjérVito y 
.dé l a miada sienitép C O M O p'ro-pui-
éox sano de las vir tudes mi l i la res 
\- como d'iispnsMvión inqucj'l>r«ratab''ie 
i , - eisfeir f i i ? . n iM ' - - - i ! i ? pa ra él triapie-
Vuelco de un automóvil . 
• J A E N , 6.—En la earreteva de J a é n 
á AlbHftt-e'.-e v o . o « - i mi aulo on el CÍ;.V-
viajaban Juan Mar t í nez y cinso aim- j ^ ^ ^ ]¿ indapendencia y do 
E L SEÑOR 
( D E ; W RAZÓN SOCIAL UBIERNA Y FER^NDEZ) 
Faüsció en eí día de ayer, a los 78 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su hermana doña Antonia Fernández García; sobrinos, primos 
y su socio don Antonio Ubierna Bustamante, 
' R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Se-
ñ o r en sus oraciones y asistan a los funerales que, por di eter-
no •deficanso de su alma, se c e l e b r a r á n hoy, VIERiNEiS, a las 
ONCE, en la iglesia de ía Anunciac ión , y a la conducción del 
c a d á v e r , que t e n d r á lugar este mismo d ía , a las DOCE, desde 
la casa .mortuoria, calle de San Francisco, n ú m e r o 14, al sitio 
• de costumbre ; favores por los que les q u e d a r á n reopaocido-s. 
I L a misa de aiina se d i r á hoy, a las OCHO Y M E D I A , en la 
iglesia antes citada. 
| Santander, 7 de enero de 1927. 
;? ¡ Eil ExK-.mo. e liimo. Sr. Obispo de esta diócesis se ha dignado 
conceder indulaencias en P « m e e 
gos. 
Todor, ics i i l ia ron heridos de gra-
vedad. 
Muerte del Padre Areüano. 
A V I L A . «.—A las cinco de la tar-
de se ceilebró el ent ierro del obispo 
dimisionario del Tonkin , Padre Are-
llano, que estaba recogido en el con-
vento de Dominicos. 
Pastor asesinado. 
P L A S E N O I A , 6—Cuando d o r m í a 
en una choza de l'a finca Casa Teja-
do el pastor P l ác ido Rernal fué ase-
sinado d'e un tremendo hachazo que 
le s e p a r ó la cabeza- del t ron to . 
E] crimen le comet ió un hermano 
de la v íc t ima, llamado Esteban, a 
l a paz p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
Por s u l iar le al ( i o b i n m o , por 
nucsitro comlucfo. s e u i i e a ese s - . i -
ludo y hoce co'io-tav s u satb-'-faocióra 
y org^ullo' por eil bffüliantia ccph'po'r^ 
miento de las fuerzas de Marruecos 
pimvinicias. 
a cansara, efl. entuislasmo reiira nte en 
C i s t o s actos de confraiternidad, que 
fsle a ñ o han revestido extnaord.ilia-
r l a soO.eimn.idad y bau rfeflejajdo una 
vez m á s al aliarazraimlenfo y soilidez 
l a v s osoirit orillos y i no ralles, 
siempre existentes en la famil ia m i -
l i t a r , y que etn tan soñai lado d í a se 
liara a&lvreabiaido eHieyarado a Su Ma-
jestad ol Rey al teislnnoraio de n.nión } 
•v a d U c . - a ó i ' diPtl l-aén-ilo-, y de todas 
ilas fuerzas a! jáfe del Gobarno. y 
a los miralstros d e l a fruenm y de 
M a r i n a , en s.aihiitaaió.n slracdra., la 
inquebrantable u n i ó y cnraiaridorí-i , 
de todaisrlas fuerzas miilaa.n's dfi 
t ie r ra , marr v aire. 
^ • • v í s i t r o ^ í r ^ ^ ^ - . . ^ «WHUip mwBiwnmumiiwiinii 
17r»o«i <r!*a eíTí<rríif>rÍfl6^ —Helmo§ tenido eil gusto de salu-
dar ail pirestigiosoi doctor en Medioi-
raa. don Alej.aradro P a l a c í n Povad'a, 
que bia llegado a nuestra, ca.piía.! 
procedelnte die LOs Corrales d'e 
L a f esla de los Reyes en el 
Tennis. 
A y e r hubo era 01 T-amis una. b r i -
l l an te fiesta, la t radic ional de Re-
yes, en l a que hubo a n i m a c i ó n , ale-
g r í a , y, nutuna. unente, el con-sabldu 
ROMA.—Se asegura quo los dis-
fcrainsois recienltiemente proi lunc i ad,t>d 
por los Nuncios en P a r í s y era. Bqtr-
llí.n son, en ciarlo modo, el prinM'r 
neto de la actividad1 d i p l o m á t i c a da 
•Mu, Santa Sede era favor de l a paz. 
P í o X I se proporae, en efecto, no 
di sapir-ove-char n inguna ojporluraida.l 
p a r a hacer, bajo c u a l q u í u r Eqiitóai 
j d - O C í t e b o r a c i ó n , toda alase d'e • cs-
l f n c r z o R desde los purato'S do vis ta 
{(moral y r e l i g i o s o para lograr l a se-
| gu r idad de l a paz en Europa. 
C u a n d o c e l e b r a b a m i s a . 
consecuencia de una disputa soste- I y espMndldo roscón , 
nida entre ellos por la poses ión de 
una cabra. 
CA 
i» de noy 
carruap 'S 
a l o r m a o e e o s u m n o r e . 
Fnnfvrana de D. SAN KARÍTIN.—Ajar 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
L A SEÑORA 
ta 
( V I U D A D E P A D R A Z O ) 
h a f a l l e c i d o e l d í a 6 de e n e r o de 1927 , 
a les 76 años de edad 
habiendo m W M iss Sa^os Sacriinigntos y la Bcnalción ^osfól iGa 
K . I . í 3 . 
Su hijo don Miguel Madrazo (del comercio de esta plaza); hi-
jas políticas doña Isabel Toucet y doña Lucila Gai-da (ausen-
te) ; hermana apolítica d o ñ a María Padrazo; nietos, primos y 
d e m á s familiares, 
I S l ' P L I C A N a sus amistadérs la encomienden a Dios Nuestro .Señor en -sus oraciones y asistan a la conducc ión del c a d á v e r , jque se" efectuará- hoy. a las DOCK, desde Ja casa mortuoria, 
M é n d e z NúfíCZ, n ú m e r o 6, ai sitio de costumbre; favor por el 
cual les v ivi rán eternamente agradecidos. 
L a misa de alma t e n d r á lugar hoy, a las S I E T E Y M E D I A de 
la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial dei San t í s imo Ür is to . 
Santander, 7 de enero de 1927 
E l Excmo. e Umo. Sr. Obispo de esta diócesis se ha dignado 
conceder indulgencian en la forma de icostumbre. 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 6 .—La (((.act 
di.--.pone que Ir-s gastos df 
•oficialías de los ]>resldentes y ñsoailas 
de Audieracla se satisfagan por do-
zavas partes. 
Recepción militar. 
A las s ido de la taml-e se eetleibrÓ 
en Cap i t an ía , general • la anime inda 
recepcián m i l i t a r asistiendo al ge-' 
nera/í P r imo de Rivera. 
«El c a p i t á n gene nal l eyó unos te-
ib'gi'araiais de los mmisf'ros de l a 
Guerra y Murlnia d i r igen a todas las 
guarnicioracis de España , en los qu • 
se le exalta a reforzar el e sp í r i ín 
ciudadano y m i l i t a r y a haicér dédl-
c o c l ó n ' d e sus mejo'res actos y J K U I -
«¡nnie'ulos pura, la grandezo y prc1'-
E ! alegaiute local estaba adorna-
do cora exquisito gusto. 
A l a fiesta asistieron las s e ñ o r a s 
•condesa do MansUIn, nuorqufcsa del 
Alba ic ín , de Ponibo (don Gabriel y 
doin Cayo); de S a r á c h a g a , de Ma-
zanrasa, do Poinbo Quin tana l de 
Quijano. fle LÓipiez D ó r i g a de To-
irres Polamco, de Astaburunga, de 
Mowinlcke.l, de Pórez de l a Riva, de 
L a v í n del Mora l , de Cor-ral, viuida 
ih. Vailenzuollia; de Bo-net, de G a r c í a 
d.í los R í o s , de Pombo Corii.aurra, 
de P e ñ a , de lv-tpa;da. de Core ño 
Buelraa. 
—rrambión l legó a nuastira ciudad 
y procadlente de Reraedo el d is t in-
guido ingeraloroi dora OdC'ipbe Vara-
dar bor"-. 
U r a boda. 
brado era M á l a g a l a bo-
la, sañuirita Mar ía ; Wes-
tendoirp, de d Ü s t i n g T i i d 
Holanda, cora el easaai 
nacjsute al Cuerpo d e . 
lo'sc M a r í a de Castro y 
hrirao delli ex min i s t ro 
Gnrnica. 
. a r n 
o ' o n 
iliia d e 
perle-
ra, d o n 
ca, s o -




paic'hó con é 
g i ' i no rec-íil 
tiiatmimimm îtim 
maiiCaó a l 
(don Lu i s y i l . n 
A'.' ''a.i le, do Cómez 
Se ñ o r l t a s Angus t í 
' : : •. vSÍEgiüiíiá .y xw^s 
Quirataraial. Ana Diiaría d 
l'eiicisa 1 Pombo y Rolz ik 
Sof ía y P i l a r f óp-z DÓT 
M a r u j a Cor ia l . A:'iiraciÓ!i 
{ r r e n a , •Angic-DittfL y Ras. 
Guii)termina Bqrai i . 
(i.a'nbcña, Mairisa Lóíp •/. 
SoEta y Nana Mazarm-a. 
a, Aveili'na; Cir.rcbo, 
í, Tei"e¡sa v Gnada 'u i 
L a IÜ ardo), de 
\cebo. 
.s Santa F e , Luz, 
rí.).-¡rio Ponibo 
Panul, 
i s a 
• • n a o viisi' 
cvrorael .Vlm'a-
) a i l a u n a . 
L a c á t e d r a de es-
p a ñ o l en O x f o r d . 
¿ o n 
pa i rn 
bo Coriigueria, t 
Lucrecia A g ü e r o , 
López Dór iga P í a 
Mu os ¡.lia, M a r í a 
M a r í a Amton-
da Gómez A 
vlaríii 
DÓl Í 0 ; 
P i l a r 
M a r í a , 
í ' . P O i H -
an yaind araió", I 
í a S a r á c b a g a . ! 
cede'-; e Isa la-i 
jdtbba é i . - : . ! ; i 
rabo 1 i rúa , 
López Dór iga . Cáislí* 
0, Ri ta t i n r e í a . Pe-
Apadrinairnin a los cor 
madre de l a novia, y al d ip lomá t i co 
don Cariéis Castro G a m i c a , herma-
no del novio. 
Dos \ainios 'todo ^ruaro de ventu-
ras a loé nm v s <:.-v.'oso.-. 
Le. í o n v i e n í a usted anunciar en 
Su gran circulación en Santander 
v la provincia, lo garantiza a 
ustftri c\ byiin ría «u« rfiétafon* 
a u n 
A L I C A N T E , G.—iDesipués d - den 
c l a ra r antei el previsor del oliispaifM 
de Oi ihuala , l legó a. ' Al ican te el 
sacerdote doai Bafl/tasfair C a r r á s c q , 
agredido ayer en l a igla.da de Co-
t r a l por al s a c r i s t á n , mient ras ce-
lebraba misa. 
E l s e ñ o r Carrasco 'deis'eimpieña o'S 
•córalo i n t e r i r a a T n e n t e , y desde nu-": 
llagó aO. puabilo f u é objeto de oaaa-
tos y dasatancloines por parte díBjl 
s.a. el sacris tá-n, empraña i ido u n cara-
de'¡abro de p'lonio, y aipaintando a l 
monagui l lo , levanlo al braza pa r t í 
•di s -argar nn go1(pie s o h r é la cuíjezSi 
del cura: los íialrs. que estaban n-t -
ae lo sujetaron y evitaron l a £ 
p á r r o c o . Este aon f inuó el •oficio has* 
I ta o l'-rminiaición. 
I El saerlstára fué deit'enid'o peir u n . 
i vr-i i no cuando- volvía a la i g ! - . •-
' aci'.mrauña.doi de u n t ío s n v o . 
E L SEÑOR 
•LDN.I)R!ES.—íEI Vn-d l ia iycr de 
L^tidnas, ¡¡ir G, R. B^aCR:̂ , enmo pre-
-swlento bo-noraiio de la fniwlacau! 
de la cátadila de E s p a ñ o l do O.vMd, 
paibli'ca unía car ia an lia Prensa 
daraido lias g r a d á i s a todos los que 
contr ibuyeron ia reuní i r la. cantidad 
de 25.000 l i b i as eií:toiill:in.a.s quie se 
neaeisitabiara. palila tail objeto. Ci ta 
esipeciaílmiente al Sr. h . R. Moráis , 
de Oxford; quie c o n t r i b u y ó con 10.000 | Erafrcta, r^plctivaraieraitie, ^ lleg-airora 
l ib ias ; a los s e ñ o r a s Fradei ick ' j í 
i ra Abalfcical, M a r í a Va l i ecb ío , Mer-
cedes Camino y otras que sairiimos 
no recoidiar en esto monvanto. 
Eil clasiCO roscón p r o p o r c i n u ó 
agra.diabi'iós sorpreisate. Las s - ñ o r i t a s 
Sofía Lóipiez Dómiga Pombo y Ange-' 
l i t a Cabrero1 obtuvletron rapnedias de 
oro y P i l a r López Dór iga Pombo 
urna aanrlebosa figui'ita. de China. 
Ricardo H u i d o Piro bai ló otra ino-
qediá da Q F O y una halla figurita 
For tuna to Maza. 
Da ñeé ta fué grai t ís imia ' y estuvo 
m u y animada. 
Viajes. 
Pixlciedantes de í\Ia'drid, Bi lbao y 
m 
m 
í o i n p a s fúnebres «Nues t ra S e ñ o r a del Carinan.—-BLANCO Y H O R C A . 
.VcJasco, G y l*argos, 43.— Teléfono 15 27», [ 
y Coranp,, qilie i 
O í a n l e s W>a toefiii O I \' i o 1.(1 
a Saraitiander los distíragráidos inge-
oirrois don Juain Soler Vii 'a, don 
.íosé Anrai . ' Colaya y- don Charlas 
Aokuiz. 
F A L L E C I O E N E L D I A D E A Y E R 
A LQS 53 AÑOS DK EDAD 
HA HIENDO ÜECiBlDO LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
m i . I . F * . . '" • 
Su esposa doña Carmen Gutiérrez : hilas Anita, Consuelo, Gar-
lo? y Juanitaj hijo político Manuel Hidalgo; nietos Carlos y 
Vicente ; hermano Mauricio (ausente) ; hermana política Luisa 
Gut iérrez; sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistadas le enea aniendon a Dios Nuestro Se-
•••or en sus oraciones y asistan a i a conducc ión del c a d á v e r , que 
t e n d r á lugar hoy, a Ja-s TRES de la tarde, desde i'a casa mor-
tuor ia , calle de Carbajal, n ú m e r o , 4, al si t io de costumbre; fa-
vor por él cual les q u e d a r á n reconocidos. 
L a misa de alma, s e r á aplicada m a ñ a n a , a las OCHO,, en la 
iglesia parroq-uíai d'e la Anunc iac ión . 
Santander, 7 de enero de 1927. 
Funeraria de C. S A N MARTIN—AVameda Prime**, 22.—Teléfono 18-81 
AfiO X I V . - P A G I N A DOS 7 DE E N E R O D E 1927 
L a locura de ahora. 
L a tarde otoña-I era cálid-a; mil 
y miiles de pcírisioíias deaimbnlahtí l i 
¡por Jas calles de la urbe, form-and-o 
¡esá herviideru hiuíinaino, que- tanto a'e 
kiwenieja ai e jérci to de hormigas que 
t o n el u l t imo girano de t r igo , r e -
gresa aO agiujietro en busca del des-
icanso, para traba-jair de muevo al 
otro d í a . Unos p.ar:aro;!) boiras y1 
bciras eTicerraidos en ofiicdilas maüsa-
¡nas, fa-lta, de luz, sobras d e aire v l -
¡ciado; otros regresaljan del talter 
nioaidie biabían e sitado en las rni-siina-s 
pósiiinas coiKliciones; aquellos voil-
.vían d'e su quehacer e n la calle o 
del campo, m á s l i ígiénaeo p: r sor 
B.'. aire- l ibre , si bien m á s penoso y 
rudo. Todos ellos nc.ees¡t:!ii, 'í,n des-
pejar el cefrebro, i'cspira.r ox ígeno y 
dar elasticidad a J o s inúscuUis a.te-
iia zados por Oá conllnn a l a Km- cor-
iporal. Entre eso-s encairmidores 'de 
ila prtoicljucdióa). ciimpli'ilord'^. lia 
8-ey diB Dios que m a n d a a todos sin 
•excc'peión « t r a b a j a r m n efl suídoij? de 
isu . í reai te" e n medio de e s a Ciideiefi-
y M á d die abejas q u e l l v i in p a r a lo-
gxair el aí):.eie-cib.lo fruto conveitido 
i e n ailimentü del cuerpo y r- consti-
"tuyente del e ^ í i r i t u , rio ffiíta algum 
que otro z á n g a n a q u e mafe c o n 
iu'difere.iu'.'a. cníiaido no ccai despre-
cio, la m a i h u í i de la a - m e n r - M i a l>n-
31an>te y dioslucida por el conitd.nuo 
ano ver del brazo sobre el pupitriey 
iel traje azuil iitripragnado de g r a s a , 
•o la, blusa y 'él pairiiíialóri í ' m i . ' a r d u r -
nados de jd-nlnra y de banro. Rsfos. 
"eternos paseaírafieSj soin loa que ge-
merailimente m á s p r i s a a-parentan 
Jlevar, los q u e n o tenipjrdo a v e c e : - , 
ipunto fijo adomle dir igirse, s e ven 
en todos siliois, "y los q u e en n r i a 
m i s m a calle, convertida e n paseo de 
moda, onitretiiienen í.iem.po y tiempo 
rpasando y ropasa ' i i r io v a r a s veces 
.rpor Idén'liccis lagares, e n i o i pecáen-
do el 'a.nda.r de c i M M i t o s cire-u-'Ti.n ¡por 
•algo o p a r a ailgo. Pío era em reailida d 
que yo fuese % Cúmipllr un imperio-
«n deber aquel I::» tarde, m que nece-
sitase llegar afl punto -rl-mi'de m e e.n-
eami.na.ha. e o - n h ó t á ' i ja ; péTq sién-
"domie preciso ' f.ra.nsitar p o r calles 
eéntri'cals, emitiré La a \ a s a l l ; i d o r a ola 
flinonamia tirg'íaímie sia¡lSi" 'pinon-TÍo de 
« q u e l l a Babel, A- t m nmV-taba, por 
tainto, n o pofle.r mar a a r Inn de p i ' i -
sa como q u ñ ^ n - a . Mas e o ' i n o t o d o 
"hienie su térmano, lo ' t u v o entoncfs 
m i malesitair al desemhorir a l i n a 
plaza n i p e q u e ñ a n i graud1, p' r o l o 
snfieienfe para, caminar va c o n m á s 
bolg-ura. I n s t a - l a d o en e l l a u . n Hotol 
de pr imer (Vrdcn. a él a c m í í a n mn-
chairihos y mnchachas ú». la ¡niidec-
! t u a l i d o d fu. t i r ra (aljandonaado s u s 
iareass l a - cetid i -a-na- . s i c-i \ i -
fcra de co.no.cimientos .recogida e n 
su ceirebro con la esperanza d,-> re-
coiiectar á ígí in d í a deseaMes frutos) 
pa ra dedicar anuas horas a. esa ex-
ílMwiísiióai tam n eíc e s-a ría a la i n ven -
i n d , en que s e opero un int.nrcamhio 
entre el traba.io mr-atnl y r,l eien-i-
cio corporal fsi bien p e a ésto en l u -
g a r cerraido y sujeto a l a disciplina, 
del r i t m o ) , afectando p o r tanto m á s 
eme a l a higiene, al desahogo del 
(placeir. 
Ale lada a - l g m i t'iemiC'O de toda di-
v e r s i ó n , a ca-TMa del eanasano que 
ipTod-uclen los do1ores mearles, y m í e 
sólo 'cura el méd ico sin igna1, l la-
mado el tiemno, n > tcnói rto los 
bailes modernois m á s qw> n n a Uge^ 
.ra noc ión . Aún r ene i r i r t í oa en m i 
o ído las suaves nota.s d^1. vni\s 
f e n , ta.n cadente, tan sene.ri.-nl, y el 
. í i e c u e r d A abro m á s l e j a n o d - l j-igo-
d ó n , delicado, dulce...' No ets de fcx-
í raña . r , por tanto, one a l vrin^-T' 
íicor<le. e^ilriidn' i'e. b r u •<• '•. j ' - ^ i i:J-->7.7.-
•baíi 'd» siniio.ra una «¡•ei 'd 'da ten 
violieínta, e n . n r ? sentiflo;s.'. • c 'no p¡e 
siento al pereilvi'-. e l ni.bln d e l Pri-
imer .trueno de, l o i oes ••.(nada lor-
menta. Allí, dnn.da creía enco-Ditíraír 
nn placer apaicibV. t^ftíiirawl1^. do,n-
de e n reailidad exist ía del'-cadeza e n 
3as p in tu ras del sa lón , e n l a luz 
t m n e que inradiabatn la s a r a ñ a s 
¡wndiente.s. del techo, e n el resbala-
dizo t i l lado d o n d e aoo-nas tcjCfiffiaftl 
fio pies de llas ha , : i ! a ' ' » ra . s . geriiile<s, 
í l igeras, vaporosas, el contraste de 
l a orquesifa de i i i iS^niinentDs. ren^r-
icutían e n mi alma c o n tal ímpefu 
que lejor' 'de •olvidar brusquedades 
y durezais c o n ijuie l a v i d a m i s b r in -
da, me h a c í a pensar e n que aquel 
p e q u e ñ o recinto no era m á s qiic l a 
'min ia tura del mundo. V si esa fué 
i d impres ión que la música me pro-
dujo n o fué mejor la que m e pro-
porc i imó el baile, t a n t o bajo su as-
pecto es té t ico , como bajo s u aispecto 
i inora i l . . .Con sólo contar un rilarlo- de 
¡siglo de vida, n o hay o u ' e n n o haya 
CÍ nocido en. Mad.rid los populares 
ib a.Mes de Ja Bombil la , puramente 
'•a.-.ti?:os, mer-a-inente e s p a ñ o l e s , e n 
qii'P entrelazados j u v e n - t u d y donai-
. T C , bai laban u n schotis. . ellas ron 
•.•.i falda de percal " p l a n c b á » y ellos 
r o i n el paatf j lón ceñ ido , y bi--.. cm v-
¡p>0ig de ambos .aún m á s ceñidos que 
<d pantai lón. Esto e s lo ún ico qu j n" 
'aquello ha quedado; l a parte esté-
nica, l a gracia de la ; cbanletTa. " Si 
lambiente ha d e s a p a r e c í d o . y l o que 
lentonces se censuraba etvire perisoinas 
idistingolillas es boy e l nsnmminri.) 
klo l a elegancia y e l buen gnslo. E l 
Üa.rigo i m p o r l á d o de América, e s o t r a 
tosa, h a y cadenera en la m e l o d í a ; 
isu volnptuosidad es m á s ' sosegáida, 
y sobne todo ai! comdderairlo mePois 
k<nuesiro)i hay que admi t i r lo con to-
ldas sus cHi.n?ecup"c:as. v n o cabe 
eomiparoición enlre lo que fué y Jo 
q u e e s . •' 
Réstaime hablar del cbairleston, 
de esa mixl i t icac ión de un baile 
qm sáiri duda tiene su arte, sabien-
do bailai ' le bien, pero que plerdie 
fuera de su p a í s o dífll tablado (doinr 
d-e bai lar ines y profesionales lo 
aprendiieroin tal como es) todo en-
canto., toda belleza, todo estilo, pa-
rtí quedar áil desinudo, la g r o s e r í a 
de los movimientos. Jo r i d í c u l o do 
¡a> cootorsiones. lá careñ i r la de la» 
es té i i ca , y lo que es m á s sensible, 
del pudor y la murail que tan n ia l 
parados quedan en los tiempos que 
corremus. 
A D R I A N A . 
Madr id , enero 1927. 
Porp diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
FAectrodiagnóstico ?/ electroterapia. 
ENFERMEIWOES DE LOS KIÑOS 
Consulta de once a una y media 
Ribera (á l lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-96 
Paríirio tíe tiro al blanco. 
Ayi ' r y 0sM&Ó na p-ir t 'do de 
t i ro ai! blaaco étlií&Q é&3 cquiixrs-de 
exbe?énit>ciá t iradores. 
Upo de las equipos estaba forma-
da por tres alumnos de la Escinda 
M i l i i a r los cuales p e r t e n e c í a n afl 
equipo cansblerado c a m p e ó n ( a i las 
distinla-s l i radas (••lebradas en -d 
í M i e s de novi i 'mlov y dic'embre l i l f i -
mo-, cu vos nombres son Pa l r ic io 
Eniz . Viotoriiaino S a n t a m a . r í a y A l -
varo Amasuno. 
Estos f u e r e i n retados p&T los jóve-
n e s Adolfo Roviira, Prudencio Sán-
chez y Antonio Roancbard. 
El oncuie.nlro tuvo lugar en el lo-
cal de • la Ex posición. con c . i-.ibi na. 
d > py'ón, a 20 metros y Jiaeieaido 
diez disparos cada uno. 
Sorteados los equipos correspon-
dió t i r a r e-n pr imer lu'-rar ai! equipo 
Ruiz, Amasuno y S a n f / o n a i í i con-
siguiendo las puntuaciones Patr ic io 
Mik '•). 8, 9, 8, 0, 8, !). 9, 8, 7—H. 
Ailv-no \ m a s u i i o 8. 10. 10, 10. 9, 
10, 1), 9, 10, 8—-9:1. 
V:Moriaino S a n t a m a r í a 9, 0, 9, 10. 
9, 8, 10, 8. 9." 1 0 — O I . 
* íTotoiles, 2G8 puro o s . 
Él eanlpo yi necd(o- bizo: 
I d a m d a r d 8. 10, 0, 8,. 9. 9, 10, 10, 
10, 8—91. 
.nidemto S á n c h e z 10, 8. 9, 8, 9, 9, 
[). 9, 9, 9—89. 
A-lodo l íovlrá 10, 9, 9, 8, 9, 10, '8, 
10, 9. 0—01. 
- .Total. 271 puntos. 
El equipo ganadn-- 1o fué sol'mem-
le p; r una. insignific'a.u-cia de tres 
pardos. 
Pafrkdo Eui / . bizo tirada, muy su-
perior a la que ha becli : ' í l r r s d í e s 
y a esto se debe el qü-i ' perdiera 
este equiipo. Ax\'en de (nrpezar el 
c-o-ncuirso- c!.rda. t i r ador e f t e luó tres 
dispaiios como -do prueba y ésto hizo 
¡la m á x i m a pañ iua .e 'ón , o séa tres 
diales, pero al ti'.a.v &ki concur 'o oi 
por casualidad les tocó. 
Ai!varo A n n ü ' O i n o a'ca.nzó la ma-
yor l i r ada con sus 915 p-ninito', 
poro como s u c o m p a ñ e r a Ruiz la 
q u e d ó muy l a j a a pesar de so- eam-
p r ó n le toco peader. 
Lees perdidi •- p'dier -a r e p i i i r el 
encuentro el piróxim-Q domini-o acep-
ta.ndo los vencedores. 
Ccn;Ci!rso organizado por la Re-
presentación. 
Si eil tiempo l ^ ! lanmla1 m a ñ a n a 
s á b a d o sn c e l e b r a r á u n a tirad.,» en 
(ferie los alumnos de l.a E.-cu:e|'a M i ; 
l i t a r en el caanpo de fino, 
Se dispuilará-n' seis, p'ieinlbv C O J I 
objeics de. arte y 10 o r d a l í a s de 
plata. 
La mati toula y los cartn bos se-
r á n grat is y toiinarán inerte todos 
' o - c!.;!siricad,:"'is como tiradores de 
pj 'imeiia. 
J . L O P E Z P E R E D O 
MÉDICO D E L H O S P I T A L 
Espacialista en pado* y enfermodades de la 
mujer. 
Consulta diaria. Gómez Oreña, 6, J ; * 
Teléfono 2108 
M a l d í a de R e y e s , 
M A D R I D , 6.-dvsta tarde so pre-
scnt.'v en !u C H I I C de i\il<-a!H, número 
149, donde estuvo instalado -el tea-
tro de verano Viví P a r a í s o 1 , un se-
ño r llamado don Gonzalo Aguado, 
e' cual ai-ababa de adqui iór la linca 
al m a r q u é s de Eontalha y ipaoría 
despedir aií guai-diáu-eon-serje que el 
antiguo propietario t en ía . . 
Este,- que se llama- Erancisco Gar-
cía , m o n t ó e n c ó l e r a y, sacando an 
cuchillo, dio una trembnda puñai lada 
en el vientre ai' senov Agmuh», do-
i.-iadole raojalnindo. 
U n a n o t a o f i c i o s a 
La Agnipación de 
Se nos suplica la inserc ión de la 
s'guiente nota oficiosa : 
) «La marcha de nuostra poblaición 
de quien hasta, hace poco t iempo 
fué presidente de esta Entidad', don 
A . Olivares y la denuncia presenta-
da contra el mismo por el exce len t í -
simo Ayuntamiento de Santander, 
ha hecho circular la especie de que 
el citado s e ñ o r h a b í a causado un 
desfalco importante a esta Ent idad . 
H a l l á n d o s e aún pendiente de - 3 0 -
luición el estado de cuentas de esta 
a g r u p a c i ó n , solución que ha de dar 
1? Junta general que a- tales efectos 
se convocará , consideramos prema-
tu ra toda afirmación sobre ta l he-
cho, ya que hasta la focha no exis-
ten aprobados debidamente ios car-
gos ni la persona sobre quien direc-
tamente deben recaer, siendo, por 
tanto, aventurada toda suposic ión 
que se hiciere en contrar io. 
Sobre una not.icia. 
Con el t í tulo « ¡ Q u é pasa por.• e: 
Municipio el día rio de esta loca-
lidad «E! C a n t á b r i c o h a c e a l ía inas 
anreciaciones que no cons idc ' - í i a r 
n : bdricas ai iusias sobre ¡'h a d l i u . l 
de, algunos diern'si-nms señores -on-
ce jal-es ante el ex]>ed-ientc incoado a 
liunukk-s c o n i p a n e r o s nuestrtvs, qm 
prestan sus servicies en e! cemert 
t c i o de Giriego. i 
Sin cutral- para nada sobre él fun-
damento • qiií» las que ha<-e -civenias* 
él citado diario hemos de 3dyerti^r 
que nos parece poco diirno de l'oa el 
que s" i^vetenda. an i r s de r n a o ' e - ' " " " 
la decisión nmnicinal , torcer el áni-
(Coid i l inación) 
(3) Kn los i-asos de cesión gratui-
ta dei dorei'ho a explotar, disfrutar 
u oiaipar los inmuebles, el cesiona-
rio se c o n s i d e r a r á como dueño para 
todos los efectos del impuea^o. 
T I T U L O II 
Rentas del capital mobiiiario. 
Art ícu lo 65. 
Son rentas del c a p i t a l : 
}.° Las part 'ücipaciones de los so-
cios o c u e n t a - p a r t í c i p e s , como tales, 
en los beneficios de cualesquiera 
Compafi ía , Sociedades, Asociaciones 
o Eroipresas, y en especial: 
a) Los dividendos e intereses re-
| partidos a las acciones u otras par t i -
cipat'iones en el capital de las Com-
p a ñ í a s a n ó n i m a s , de fas comandita-
rias por acciones y de las socieda-
deis o Asociacione'S que de a lgún 
modo l imiten su responsabilidad. 
b) Las retribuciones de las partes 
de fu'nd'ador, bonos de disfrute, ren-
tas de pr ior idad y cualesquiera otros 
t í tu los ju r íd icos que estatutariamen-
t r faculten a part icipar en los bene-
íiicios de la-s entidades comprendi-
das en éj.' apartado anterior por con-
cepto dist into del de r emune rac ión 
directa de servicios O trabajos 
<•) Los tantos por ciento y d e m á s 
as i ín iaciones de los consejeros de Ad-
min i s t rac ión de las C o m p a ñ í a s . 
d) Los beneficios correspondien-
tes a los comanditarios v a ios cuen-
t a p a r t í c i n e s de Sociedades o comer-
cia 'ate s i n di v i d ua-I es. 
2.° Les intereses v referibuciones 
m o flr. icllo-s s e ñ o r e s concejales 
que adoptan una determinada a; i : 
tud. hila do una convicción lan hon-
rada y sincera !como !a 'onues ía . 
No distaitimos el derecho de ciá-
tica de nadie ni pod-emo- m ( - - 5 0 , -
mos entrometernos en la act i tud q--» 
en ta l expediente pudiese prospera; . 
pero si en d'efensa do nao-tros com-
p a ñ e r o s . creemos no ?g debe tolerar 
una apasionada e iniust^ camnaf.a. 
en contra de ellos, c o a c d o r i n d o r? 
án imo de aquellos señores ediie-, n"* 
TIC; quieren asentir, ñ o r . no p n i v v í p - -
les acertadas, a medidas arav'^im.-' • 
mal he rmí inndas , acaso, con lo ver-
fiad^,-a-" justicia, ya one esa' f i - o « - j í / • -
no lo P S de amo'* propio, sino d»> 
equidad. 
S s . ^ n d e r . <5.T.027.—Pov C-nd-
j r» p i ^ t j t i ^ o d? G "'•in-:-a"ión • •ín<!-
+ rucfivn dr5 dcnendinri r m u n i A ' i p a -
i c r : r ' presidente, Rufino Macho. 
de todas clases de valores dados 
B A T E i p - m B l l l 
Egpecirtlhta en partos, enjerrnp.deáv.^ 
d* la muier u vio» urinaria.:-. 
Consulto de w a r IÍ da 9 o .*?, 
Smfa de Encalante. w.-Teléf. 27-74 
de enfermedades de la P I E L . V E N E -
R E A S y SIFILÍTICAS, oor el espe-
cialista 
en Méndez Núñez, 7 2.Meléfono 3734.: 
Inr t ' h i c . í ó n R e i n a V i c t o r i a . 
J 
Hoy, a las once de la m a ñ a n a , 
t e n d r á lugar en e s t a bené lb a ins t i -
tución r l reparto de ropas y jugue-
tes entre los niños pobres que acu-
d r n a ias oonsul'tiVj durante lodio el 
año . 
As i s t i r án con c u j i v e - ' - e n - l a a csti ' 
«íimpá-tiíío y huina.nitario acto o! 
ilasl i ísinio señor obisr o do e:-ta dió-
r e - i s y d e m á s autoridades. 
Se advierte a las madres (pie es-
tén con sus MjG'S a las diez de ! - i 
m a ñ a n a , presentando a la, entrada, 
la cont / iaseña que ya do antemano 
se les ha entregado para que no ha-
ya confusiones, s in cuyo requisito 
r i o t e n d r á n derecho a las ropas ni 
jugue tos. 
A este acto como se fea pub l ic ido 
ya, e s t á n invitados todos ios carita-
tivos donantes que. han enviado s u s 
d'-onativos. a/Sí como t a m b i é n todas 
aquellas personas que deseen pre-
senciar este acto. 
Donativos recibidos. 
Resina, del Va-lle. Gancía , cuatro 
chaquetitas lana. 
Doña María P é r e z del Corral , 2ó 
pesetas. 
S e ñ o r i t a s de Cabrero, -.uatro abri-
gos., 
Doña Antonia Osino de Mar t í nez , 
2ó pesetas. 
Don .Julián H e r n á n d e z , .--cis doce-
nas de pelotas y seis ídem de so-
najeros. 
Doña Josefa López , d u e ñ a d'e «Ei 
P a r a í s o de ios Niños" , un surtido de 
j ugueles. 
a p r é s t a m o y en par t i cu la r : 
a ) Los intereses y primas de 
amor t i zac ión de las Deudas públ i -
cas de los Estados y de las Corpo-
raciones administrativas. 
b) Los intereses y primas de 
a m o r t i z a c i ó n de los bonos cedidas y 
obligaciones simples o hipotecarias. 
c) Los intereses de los p r é s t a m o s , 
tenaan o no g a r a n t í a real, fianzas, 
depós i t o s y cuentas corr ientes: 
d) Los descuentos de c réd i tos ; v 
0 ) Los beneficios obtenidos por 
G diferencia entre la co t i r ac ión m 
contado y la cot ización a plazo oe 
las m e r c a n c í a s o de los valores mo-
bil iar ios, cualquiera que sea l a for-
ma ju r í d i ca de la ooera-ción u ope-
raciones en nue consista la transa-
ción ó r i a i n a r i a de ía ganahna. 
S." L^s rentas, cualquiera que 
-sea su forma y du rac ión . P i o c r d o n -
tcs la imposición de capitales, y l a s 
'•.Tismne-? vitalicias o temporales 
que no tensan el c a r á c t e r de a l i -
mentos- n i do r e t r i buc ión de s e r v i -
cios o d'e trabajos prestados por r-1 
pensionista o por su causante. 
C A P I T U L O P R I M L U O 
E x e n c i o n e s . 
Ar t ícu lo 66. 
RR e x c e p t ú a n dei impuesto: 
a) Lo? Irmeficios rmar t idos por 
las Sociedades cooperativas de óbre-
l o s , siemnre que é s t a s r eúnan las 
condiciones que fije el Tleglamento. 
\ú J - 5 v^ntss definidas en cí ñú-
i no> '0 1.*. del ari-Gulo anterior, pro-
cedentes do Errnresas extranjeras v 
<lo Gs na r ioneGi a nne so refiere 
r; "•'•^¡-n-o ^."'(jnj1 "—f'ci'i'.O ^0. 'MiiTldo 
s i m r l t á n c a -
m "••-.ana v en el 
rn né?o en. Ja parte 
vfdiimen do estos oc-
r - f ' o titiles rentas 
• i ndi vid'1 oP o eeiee-
lo-miciliados ni resi-
dentes en E s p a ñ a . 
<•) Los intereses de los rrestamos 
cpie afecten di recta m en'•r- a nesro-
cios de Empresas comprendidas en 
é»' apandado anterior, en G na r í e 
i iroporcional a la parte oxenta Je 
los negocios, 'siempre a-ue tfs.Tp's in! o -
¡•e^es o - ^ i ^ - i b a o por índ-iviniíe«í n 
coG'i ividades n o domiciliadas ni 
re^id-r i t e ^ f j i EfPa&ftj 
(L L o s intereses de i'a Deuda n 
petua exterior estampilbida propio-
dad de r-xtranieros. bast!'- (JVP -^O 
modifi'-'ue G denlárac ión de ríe 
junio de 1882. 
r-) T . o f do • c i i v ' n G e r ot-n deuda 
del F - l i d o d e - ^ ' n ' l n exenta. 
f"! L o s de obligaiciones y demás 
^re^tOi" •'•"^ r e T í r e ^ n t e n deuda flo-
ta-n + o dp] Tr^oyo oma^ol . 
&) J r̂  t de f l ^ - j r á c i í r- ̂  n c - ^ s m n o í ? 
consiiloiVlos e n m- t̂.-'.Mco en G Cala 
p-pn^r"-" de Dro í í s i tos . 
h) Las r en t í ' s '•oti^tituíd'"-- r1 
ri-G'men Vn-al del Inistitarto Naeiona»! 
de Prev is ión y G - que t ^ n / z a n pp>í 
c f i " ' « ! ' Pcfiílent-r,~ de' li 'abaio 
1) L f i « pensGnes de loé P>-"vis-'>-
r e s del Porvcni"'. oae n o eañeed^n ' T o 
t dad, por las Cajas de Ahorro de Pa-
! troirato del (jlobierno. por los Pós i -
| tos y por los Sindicatos A g r i e las 
I c)u.e gocen de los beneficias de la 
ley de 28 de enero de 19Ü6. 
Ar t ícu io 67. 
(1) La proporc ión en que los di -
videndos e intereses a que se refie-
ren los apartados b) y c) del a r t ícu-
lo anterior se hallen exentos, se de-
t e r m i n a r á aplicando la cifra relat i-
va asignada a los respectivos negó- ' 
cios por la Junta Central conforme 
a lo prevenido en el a r t í cu lo 5.°, pá -
rrafo segundo. 
(2) La exenc ión establecida en el 
apartado i ) y siguientes dei amonio 
anterior, no será extensiva e los in -
tereses de has cédulas , obligaciones, 
bonos u otros t í tu los emitidos por 
los Bancos y d e m á s entidades men-
cionadas. 
C A P I T U L O S E G U N D O 
E v a I tf a c i ó n . 
Art ícu lo 68. 
Las rentas del presente t í tu lo se 
t o m p u t a r á n por su valor í n t eg ro , 
sin deducción por gastos ni per con-
cepto alguno. 
Art ícuio 69. 
Se comiputarán como dividend'os : 
a) E l valor de las acciones libe-
radas que se reparta entre '10s so-
cio--; como ampl iac ión del capital so-
cial, sin correspondiente apo r t ac ión . 
I)i E i mayor valor que, se d é a la 
a rc ión , sin desembolso por naide del 
tenedor del t í tu lo , así como su libe-
ración en las mismas condiciones. 
c) E l restablecimiento del p r imi -
t ivo vaior de las acciones, cuando 
osle hubiese sido minorado en ejer-
cicios anteriores. 
(('o n t i miará) 
E n e l A t e n e o de S a n t a n d e r . 
editon. 
En el Ateneo fué obsequiado ayer 
con un banquete ín t imo e i cidt ís imo 
! maestro Benedito, cuya labor divul-
gadora ha sido aplaudida estos días. 
La comida fué servida por Royal-
ty con su exquisitez acostumbrada. 
Con el festejado se sentaron â !a 
mesa don Evaristo R. de Bedia, don 
Fernando Barreda, don Máx imo 
Arruga , don Mannel y don Jacinto 
P é r e z Bracho, don R a m ó n S á e z de 
A dan a, don Teodoro S á n c h e z y los 
señores Imaz, Serrano, S á e z (S.), 
AJvear, Arango, Cabarga, Las t ra y 
Manzano. 
El señor Benedito dió fas gracias 
y p r o m e t i ó seguir laborando por él 
arte coral. 
F . 
EMPECIA U S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O . RA-
Y O S X , MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Calle del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 1S-03 y 32-51. 
A p u n t e s fes t ivos . 
M E D I C O 
.'Esprnlallita en mfermidadu te li piii 
I Mcritas.—Radium y Reyoa I pira 
radiotararfa profunda. 
Muelle, núm. ao.-Teléfono núm. 20-33 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,-Rayos X.-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA-
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
s necrológicas. 
r , 
•de este mrmqro 'ay< 
ma a Dios cJ pres 
don Ciarlos Scli i im; 
p u é s de recibir lo.: 
t í rales. 
E l difunto, 
m u y que.riib 
cabailqco in.t 
l id a des bnan 
camgeguíi.r o: 
e n l r c í r ó s u a l -
g l o s o o a b a l l e r c 
m H a - i ' d y . d e s -
a n x i t ü o s cspiir!-
s e ñ o r . c o n o c i d í s i m o y 
m S a J i t a i i L i c r , f u é u n 
b a . h l e . d o t a d a d e c u a -
imas. q u e l e h i c i e r o n 
a p n e c i - o y e ! r e s p e t o 
o t r a s reali 
r ^ n t ^ e."troció 
extr-miero, r 
1 n i ^rcional a 
cr p e r c i b a n ; n 
' 1 v ¡ d a d e s 
de cnlanitos j -uvieron la fo r tu j i a de 
conuccrie. 
' Cfimpci.~i'to.r de gran m é r i t o , c-onsi-
g u g i ó vairoscis t c i i . M i í o s en diversas 
Ci ' • .ccn.? . , t ^ r l - i M i f o s que él acog ió 
coai aQp^Iliá ojemipta.T modestia cpie 
o::i-'-ntó s i c ^ i n f j : s m - - aotiv'dades y 
¿•os ohras. 
1: Don Ü - T I I ' O ' S PHunna.nn. que lo-
| g r ó adq'-uir'ir einvi-lkrblio y só l ido 
prestigio, cc-mpu.-..) graai loknie.ro de 
'>!e;!vi.s p a i í i niño®, crue fueroii fa-
voriabieimicinil'.' acogidas por lia cri-
tica y que bic.'ioron que su noinibre 
tcdquir'cu-a ftuina coüiio compositor 
iiiisp irado. 
1 catúíoJ í í í C ' Z i a í í a el s e ñ o r 




paz el b c e r d o s o 
11 beb^'biKri' 
a n u •1 '< 
mi^nt'-a-
on- ei Real decreto de 2 de fibri l de 
1925. 
j) Los intereses de los p r é s t a m o s 
nue constitnvan negocios regulares 
de B-mca-, siemnre aur loe resfrépti-
vos Bancos o banqueros t r ibuten co-
rno ta^es. con arreglo a los precen-
tos del t í tu io TV de esta ley - v 
k) Los intereses de i'os n r ó s t a m o s 
con cedidos por los Montes de Pi*-
i r o 
? 
H O Y , 7 D E B N E B O D E 1927 
F u r v o i o r s í E í s F ' O F U J I ^ A R E S I 
Tarde, a las seis y cuarto. Noche, a las diez y cuarto. 
L a opereta en tres actos, 
E L C O N D E D E L Ü X E M B U R G O 
Mañana, sdbado, tarde, a las seis y cuarto, y noche, a las diez y cuarto, 
beneficio de Eugenia Zúffoli, con una de sus geniales creaciones. L A C A S T A 
SUSANA.—I ¡limos días de la temporada jirica. 
Kn e • -u (::=![.: . - i j goz-ab 
Sc.bminian 11 de u,n aesipólt 
candil o sincenfe, 'que sé 
.niorizado &D profunido 
lante l a esiplao 
Descanse i 
isofíor, 
A s u dcícoinsolaida esposa d o ñ a 
/Tlaamen (iu-tiérrez; hijos Ani í a . Con-
S U Í I O , Cellos y Juianita; h i jo polí-
tico y d e m á s parionteis e.nvi'.'U'-ios 
muestro m á s sincero p é s a m e . 
* * * 
El prestigioso c m r K i c k i n t e de es-
lía plaza don Juiliám F e r n á n d e z Gar-
c ía dejó de existir ayer, CIMIÍor lado 
con los Santos Satcíraanenlus. 
E] difunto señor ora muy apre-
ciado en esta ciuidad, donde canta-
ba con iniu.ohas amistades y sim-
patíiais. 
i üesda-iise en paz. 
! A s i l hemiiana. doñ,a Antcuiia Eer-
•mlndez Ga rc í a , sobT'iavos, pi'-LmiOs y 
d e m á s parientes einviamos nuestro 
mas sinortr'o 'pésamo., que haicemos 
extensivo a su~ sooio don Aí@ítóinio 
U h i ( % i a Buistlam 1® nt é. 
* * * 
Conifort.ada con los Santos Sacra-
nuentos dejó de existir ayer la hon-
d a d o s í s i m a y car i ta t iva s e ñ o r a do-
ñ a Aga t /n iLa Revi lia Abad, viada 
de Madrazo. 
lia- r l i funtá sjeñona.. que llevó a 
aaho gran iviinifiro de obras de ca-
r idad , era qneridísiiana. en Santan-
der por las p-j-eciosas vi i ludes que 
pose í a . 
Su Ul lcc l in icnto m Slido séhiadü-
simo. 
Descanse en paz. 
A su. dei&consoliado h i jo don Mi-
guial Madrazo, queoido amigo p a > 
tiicnkn- n,uestro y conocido comer-
ciiaiáte de esta plaza; hijas polítiicas 
y deiin;';..- í tk0 lM enviamos nuestro 
sinnrr-o póSM-me. 
La noticia es concluyente. ¡ Pobres 
soilteros italianos, os compadecemos! 
En ItaJia, según recientes declara-
ciones dei jefe fascista, los solteros 
t r i b u t a r á n muy fuertemente desde 
los veinticinco a ]os cincuenta años, 
si en el t é r m i n o de una a otra edad 
mantienen firmemente su posición do 
solterones recailcitrantes. Y esto es 
g rav í s imo, infelices i talianos. Mus-
solini considera que por este pfoíe-. 
d imiento se coacciona la ¡ iber tad de 
los solteros y se les convierte en wa-
dres de numerosa prole, o de los 
contiimaces en la so l te r ía b r o t a r á n 
los tr ibutos que aminoren ios one 
hasta la fecha desembolsaban los hu-
mildes casados prol í feros . Es decir, 
oue el «duce» plantea, el siguiente 
di iéma a los desde, hoy infelices sol-
teros i ta l ianos: O c o n t r a é i s mat r i -
monio, con todas sus prerrogat ivas: 
esposa, hiios, suegra..., etc., o, por 
c! contrario, en v i r t ud de una- ttu>-: 
va Enís-tola Pabliana- os desmosáls 
con el dfnartamento de iracienda 
en obligada paternidad contributiva. 
En' es+a decisión del jefe del fío-
bierno i ta l iano vemos i'a sombra 
oculta y e n e i z a ñ a d o r a de la.muier i ta-
ibann. Todos aobetmo^ la inlbie.ri-í'ia. 
que las mujeres han tenido en la his-
to r i a del mundo: Cleopatra, M a r í a 
Antonie ta y muchas más que pasean 
ocultas por las frondas del olvido de 
nuesti-íi imagino.ción. ¡ P o b r e s i ta l ia-
nos solteros, repetimos 1 
Porgue la disyuntivo es apremian-
te. O formar un ho"-ar, tener espo-
sa a quien der-ir ad iós e'^sde la es-
quina de la calle : p a í c a r los domin-
aos con un pnr de, vá^ t acos que ?•« 
les antojen todas las chuche r í a s ou© 
vean en su camino :, reñi r ron la sue-
gra ; estar a i corriente de los pre-
cios que los tenderos cobran a la . 
C R m i s a ñor los m á s im^iescindibles 
j i r t ículos de s u s t r n t a c i ó n : o m á s 
bien recrearse- en la paternidad ha-
cendista que, como fuertes contribu-
yentes, les corresponde a Jo*, solte-
ros italianos. Y basta poder besar al 
minis t ro de Hacienda—como a a- l i -
cado pr imogéni to—si lo ha ve bien, 
que todo es posible en un ministro—. 
Pero mucho nos tememos que esta 
ú l t ima deeis ión no sea muy conside-
rada por los solteros i talianos. Más 
bien creemos que, precipitados por, 
los agobiadores impuestos que se les 
vienen enicima se decidan a i ' matr i -
monio. Aseauramos un éx i to aí Go-
bierno fascista. Creemos firmement-? 
en la victoria- de las muje-c? italia-
nas. Muy pronto, al cabo de muy po-
co tiempo, estamos seguros de que 
el pueblo i tal iano ha de asegurar un 
buen contingente de n iños . . . para el , 
cieio... 
Pero si nuestra voz llegara a M 
patr ia de los C é s a r e s h a b r í a m o s de 
advert i r a nuestros colegas en solte-
r í a los i ta l ianos : mant.enéo^ solte-
ros. No t e m á i s los impuestos ; resis-
t i d , aunque la reciente pena fie. 
muerte impuesta en vuestro pa í s os 
sea a.pücada . Mientras encont ré i s 
mujeres que sean manirrotas, conue-
tas, r e g a ñ o n a s o afrcionfYÍas a1 «char- • 
les ión», no os caséis . Pensad lo mu-
cho, que es asunto serio. Tan serio, 
que el tiempo no asegura poder acer-
tar con una buena esposa. Fu.es, ¿e-
ñor , existe, y yo conozco, que. tras 
diez años de relaciones, creyendo co-
nocer bien a su señora , es hoy un 
desgraciado por culpa de las corrien-
tes ul tramodernista-s... 
P O L Y D A M A S 
S I S T E M A . N E i m O S O 
E L E C TR ODIA GNÓS T I C O 
E L E C TR O TERAPIA 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 1142 
MIGUEL 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
Aparato digestivo y enfermedades 
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e a 
E n l o s A r e n a l e s t r i u n f ó l a G i m n á s í f c a y e n e l S a r d i n e l l a M o n t a ñ a S p o r t . 
El 
gimnástica, 2.-Eclipse F . C , I , 
A pesar d é lo apacible de la tar-
c y de la excedente situación que 
ocupa- el campo del Ecllipse, res-
guardado de ios aires fríos, fué es-
caso el público que acudió al en-
fuentro amistoso concertado para 
,-pr tarde en los Arenales. 
No perdieron nada los que opta-
ron por quedarse en los cafés o por 
provecihar la si horas para el desen-
tume cimiento de Jos ateridos múacu-
los. 
Porque el «partido» con que nos 
j-egailaron gimnást icos y ecKpsistas 
puede catalogarse entre los m á s in-
sulsos y más aburridos de cuantos 
llevamos pre'Seniciados en la actu¿U 
temporada, que seguramente no pa-
sará a las fastos de la historia de-
portiva de. España- , . 
Eí peiloteo y los patadones sin or-
¿en ni concierto fueron la nota que 
niás destacó en esta lucha, y fi sal-
vamos media docena de buenos na-
ses a las alas por el lado de lo.? 
«forasteros» y la enorme voluntad y 
| amor propio de Clemente, lo Otro 
no merece, ni la pena de reseñarse 
prandes rasgos. 
Bl Eclipse tuvo el triunfo en la 
mano, pues dominó más y anduvo 
ínás veces por los alrededores de 'a 
portería contraria, aunque el eie 
leí team y eí medio derecha no es-
tuviesen, ni con. mucho, a i a altura 
¿8 otros partidos; pero tropezaron 
con una línea delantera cuyos com-
ponentes no se eacontraban nunca 
en sus puestos o se estorbaban unos 
| otros, por lo que las jueradas no 
legaron a rematarse. Además , el 
interior izquierda, a quien &P le sir 
vieron, mayor cantidad de balones, 
estropeó infinidad de avances con 
sus regates inoportunos y contrapro-
ducentes v eí extremo derecha sólo 
sirvió de figura decorativa. 
tida, en l a q u e e] mayor dominio y 
ias m á s brilliaTiítes jugaidas C O T T O S -
pomidieTon a los montafiesistas, é s -
itos oibtuvieron l a vieteriia potr tnea 
tanlos a uno. 
E l match ds la emnción. 
No se hiabla dê  otra casa e o i l a s 
« p e ñ a i S ) ) delpiortivas. E l doaningo voil-
veiráai a v e r s e frente o í frenite c/l 
Real Racing Qub y la Real Socie-
idaji Ginmiástiica, l o s dos gallitos deil 
fútbol con que coirtamcis en esta re-
gión. 
Bair.a Tes. torre-ia.vegueT.isaa este 
inuatoh puc<le ser de conisccaiiencias 
deñn.iitivas por lo que con el segun-
do puesto se relaiciona. Si los bilan-
quiiazuiles suben aprovclcnar la in-
ferioridad de con.diciones de sus 
adw^atóoiSr—gra que loe racinguis-
tas, por efecto de la brega que lian 
¡r.ostemkio éiSfta semiaina y par lo pe-
sado de su viaje, han do rrsonitirse 
de mainiefna nrif/aibililísimn, a mioaios 
que séatil dle caiTitón-piedra.—>la vic-
toria pudiera llegar a sana ie ir'íes, y 
caí Qsei caso sería, difícil, si no im-
iposible, que niadie les aiiirebatara ©1 
título de suil>caim|p|eo,nes. Si , pcir eil 
contirariO', se tumban a la bartola o 
no ponen cu la co.mipet.iición tedo el 
interés, todo e l amor propio y tod». 
ia noometividiaid qnie ni torneo Te>-
quiere, enitomces ln ÍIK Ú'Jn i ía del se-
gundo kigar baibrá < l e despejí'irN.^ e ,n 
ê l Astilleiro, do'ndfe los KjaibatiiUois» 
esperan arma all1 birazp el r<suQifiado 
del eíi'cuem'tro de pagado itiajl'aai-á. 
Conferencias deportivas. 
Segiin noticias auio-rizad^s llega-
das basta nos otros el próximo d;o-
anir.go se innugurarú el ciiiríil lo'de 
coiríerencias deportivas do que ya 
hemos babilado en este periódico. 
•D© ¡naugnrair es" tálalo -se h a en-
cargado el cniiltoi abobado y tíoitiabfr 
Üísimo oinaidor díui Tomás Agüero, 
res, no dejando duda aíguna para 
eclleccionar en ellas lo mejor del 
ciclismo nacional. 
Como prueba oficial esta señalada 
la Vueíta a Cantabria; por lo tan-
to en la Montaña se vea'á ima de 
las Juchas nacionales para sumarse 
en ella puntos para dicho campeo-
nato. Otras pruebas son : Yuelta al 
Pa í s Vasco, Gran Premio de Vizca-
ya, Vuelta a Asturias, Gran Premio 
de Madrid, Vuelta a Cataluña y más 
que no recordamos en este momen-
to, 
l L a regeneración del ciclismo na-
ciona.l vendrá con la nueva fórmula 
de 1927? 
L A P I Z E 
D e s d e A s í i í i e r o 
N i ñ a h e r i d a d e c o n -
s i d e r a c i ó n p o r u n 
E n el kilómetro 3 de la carreteva 
de Muriedas a Bilbao h a sido atro-
pellada por el automóvil S-2.34S, 
conducido por el mecáni'co Rafael 
Carmena Martínez, l a niña dle seis 
años de edad Carmen Quintanilla 
Paíacios , con domicilio en el pueblo 
de Bóo. 
Conducida la nena ¡luneiLiatamen-
te al pueblo de Astillero, fue asisti-
da por el médico titular señor L a -
nuza, quien la apreció gran número 
de heridas en diferentes partes del 
cuerpo, entre ellas una de importan-
cia en el párpado inferior del oio 
derecho y la fractura de ía clavícu-
la del mismo lado. 
Su estado se calificó de pronóstico 
reservado, siendo puesto el conduc-
tor del coche a disposición del Juz-
gado municipal correspondiente. 
D E L M O M E N T O 
C a m p o s d e S p o r t 
Domingo, 9, a las tres de la farde 
Campeonato serie A 
R e a l R a c i n C l u b - R e a l S o c i e d a d G i m n á s t i c a S S f S 1 , 3 
para el 
ra a lila 
i r n o s dQ; 
•\\ soltc-
s solte-




















Se consi.Kuieron tr&s tantos. Uno 
por los ecliipsistas en la primera mi-
tad, en una bonita arrancada del ex-
remo izquierda, que obligó a sa.lir a 
Cortavitarte y que aprovechó Alon-
so para marcar, y dos por los blan-
oniazuleio en. los últimos cuarenta y 
cinco minutos: e í primero de penal-
ty, que Clemente colocó muy bien. 
el secundo a consfcuencia de un 
icórner y por indecisión de JOÓ backs 
blancos, que tn.paban a su portero. 
También fué pbra de Clemente.. 
Por el fouipo de caca deseodaron 
fh'e-'Tno, que puede hoy cod'earse 
diímamcnte con los nortero? de m á s 
eami^ani l le^, eil m^dio izquierda v 
los dos defensas. Sobre ía actuación 
de los ciernas lo meior ec que no di-
gamos una bendita palabra. 
En la Gimnástica notamos fi l ta de 
acorlrmiento en sus líneas. Bien es 
verdad nue, como sus adversarios, 
presentaron un o neo compuesto de 
varios reservas. Ail igual que siem-
pre, Cíement^ fué e l alma del edtd-
^JK», aunoue hizo alsainas cosas iím-
pronias de un equinier de su talti 
I dignas de toda iPÍla'̂ o d:f> cp ñau ras. 
Tras el ipterior izqui^^dn, colocare-
mos a Mendaro y a Hei'as. que s1* 
nn p^tu^ m n v n^qjrtado demostré» 
poseer una nlausible voluntad. 
Se nos o ¡V? d-aba con sismar que <»n 
el primero Mendaro sancionó o t r a 
máxima n ^ n o l i d i d con un tiro ( " n p r -
te. pr.ro sin colocar, míe rechazó 
muy bien Crespo, impidiendo lue<?o, 
" i una ^ r r - í o a q P B + i r a d a . o u p el de-
H ^ á del Gimnástica rematase e l 
tanto. 
Posadas discreto, incurrió en al-
jg-hos errores, pero on síeneral no 
"-reo censurafl labor. 
T/nq eaiiiix>« alinearon así • 
t-ivil-- ^ : Mandare. Pemio: Poble-
Hevf-s. On'-r • T. «•••ubr. Sañudo. 
Gl^m0"^. 0«..)?raí)Zíi 
l - M i P s « F . C. : Crrsno : Tobar. Ra-
^ ' Í ' : S a n t i ^ T o . Oómez. .Tpp»»-^: 
rreira itiuaga, Saavedra. 
•Alonso, Calzada. 
P A C O M O N T A N E R 
pirtafta Sport, 3; Unión Sa'1-
toñesa, 1. 
Por hiHiber dejado, dp 1leu'jr c i e r -
trv? reon : . s . i t r s T e p i í a i m i e n t ^ T i c i ? , sm 
Jwda estimando la, Directiva fiel 
i^cing a m ^l a s i m i f o no reve-tvi el 
Kforés Piu.ficiente p%rn duc n u d i e i r a . 
bfe^ir u ' ^ r i o r ^ s ccMn.'f'ciwnlc.vaK, el 
fnité federativo suspendió niver 
P L a d o entro í a Montaña Sport y l a 
í^ión Snuldñptsia. 
« * » • v i . - t a ; d o la o r r l ^ i d e l orgnui;;-
»e g u / r i o . r i o r so n.l.M-io'ron a l púMi-
^ rn r . J ü i s d n l entupo d-?^ S n i r -
' • ' i " > i ' \ nV) c o b r á n d f ' S e l a e n t r a d a . ; 
P N I c o m o l a paigun t e n í a un c a -
pitier bnuérieo, h a i b i l i i t ó & P una mesa, 
ln ciralt funron 
( P O R T E I . I - F O N Q ) 
E n Guipúzcoa. 
,S.AN S E B A S T I A N , 6.—En el cam-
po de Atocha jugaren un partido 
amiistcso el Vienne Ainaleuie y la 
Real Sociedad. 
E l match resultó muy moivido. 
Con los reailistais no' se al ¡mearon 
•nuieve ele sus jugadores tiitulaires, 
puies el Olub los reserva para el do-
lí li.nyo, d í a qaie en pairtido dé cann-
ipeoanato se corre otarán con e!l Osa-
suna, de Paam^tloma. 
Este partido reviiate tml inuporta-
cia pa,ra los donostiiarras, que ctó él 
do pende que puieian aspirar cuando 
¡menos al sf^snundó puesto. 
E n Barcelona. 
Algodones, gasas, vendas y toda 
dase de material esterilizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en artículos de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bra^-oeros. Fajas, Medias, Cirujía 
mobiliario clínico. 
E . P E R E Z D E L MOLINO S. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
N o t a s p a l a t i n a s 
Ganiamon los azulg'rana por cinco 
tantos a cero1. 
L a derroca de los iruneses está 
siendo coaiTentiaidfRima. 
* * * 
Ell Euiroipa, rlefendiendo Zamcra 
la. porteiríu, ejnpató a dios, con el 
M T. K. 
E n Sevilla. 
S E V t L L , fi.—Panfulo devolución 
do visita entre el Betis Bailomipié y 
el Real Murcia. 
Gaima.roin los andailuces por ciaico 
que con tantas s impat ías cuenta en ' a dos. 
todos los sectores sociales. E n Gijór. 
r.I.ION, 6.—'El Fn-rtuna b.itió ají 
i c a e i 
d í a a p a t r o c i n a r a c -
t o s d e c a r i d a d . 
En el Hospital de San José. 
M A D R I D , 6.—Su Majestad la Rei-
na estuvo en el Hospital de San Jo-
B A R C E LONA. G.—Kn las Conts I aé y A ^ j a . renartiendo dona-
jugairon eiste. tarde el Barcelona tivos entre los ,so,]dados heridos que 
F . G. y el Réail Unión de í rún . ^ está.n hospitalizados. 
L a s coaifcTencias, que serán pú-
blicos, se celebrarán n i los locóles 
de l a Fed'orviición de Fútbol y darán 
comiieinzo a las onde y media, de lia 
nuañaTia. 
Los periodistas deportivos. 
L a Asociación de periodistas de-
portivos de Bilbao cc lo loó f,r junta 
general ordinaria, aprobándose la 
Memoria, el estadio de cuentas y la 
gestión de la Directiva. 
L e elegida r»ara este año la cons-
tituyen: don Tomás Tsasi.'como pre-
sidente: don Angeí Asorlan, como 
sccrotario, y don Reyes Just, como 
vocal. 
CICLÍSMO 
L a nueva fórmula para el cam-
peonato de España sobre . a-
rretera. 
Tndudiabíemente fué un acierto el 
acuerdo tomado en el Congreso ce-
lebrado por la Velocipódica el pa-
•n.áo año en Barcelona. 
Racing de Sama por tres a dos. 
En Madrid. 
MADRID, 6.—F.n el camipo (Jéfl 
Racing se celebró el encuentro de 
fainpeapiaito entre e:l equipo titular 
y el Athlétic. 
Dominnrori los r-acinguistas, c o n -
si gu i endô  u n * resonante tiri;unfo, 
pues mar oai mn cuatro gO'als por 
ispit 
En el Círculo de Bellas Artes. 
Después de haber estado en el 
Hospital de San José, la Reina doña 
Victoria marchó al Círculo de Be-
llas Artes, donde se celebraba una-
fiesta a beneficio dte la Casa-Asilo, 
de protección femenina. 
• • ^ . . i ' mm-mvmfm^mmtnaíMamilWnmmmi w 
E n Ja ? a l l e de J u a n de l a C o s a . 
m a r n i m u e r e a c o n -
s e c u e n c i a d e u n 
a t a q u e c e r e b r a l 
A las üclbo ele Ja no^Iie, y cuando 
iH'S hallábíimoB en, las oficinas de 
ta Guardia numicjpa1!, el agente d í 
servicio en La zoma de • Puertocliáco 
cumiurico teliefónioamienit.e que acji-
bahs.i de (Hiirrir u n l.ainie.nía.bl-e m-
• c e s i o en lia osoaítara de la caaa m'i-
mero 2!) de la ca¡!le de Juan de , la u i n o sus contrarios. 
E n Bilbao, j 1 
B I L B A O , 6.—iEl equitXK) h ú n g a r o ¡ Según el guardia, un imaestro de 
Sabairia triunfó en San Ma.'.nés so- , mús ica , cuyo nombre le era loda-
bre el Atihilétic Clul), fin cuiyas filas j v í a desconoioklo se habí/a caído por 
f ú o m a i w n . mucho® reserva». jd.iclrat eacalieiía, iproduciéflido.sé Ja 
Los tantos hechas por los foros- k miuiente. 
teros fueron tres, y el Atbl'étic sólo | Como os natural el gu:aind.ia reci-
ma.rcó uno. J bió la orden de que no se tocara d 
E l públ ico íLbucheó a los jiugaido- «cadáver bastía que ilegufo e.l Juzga-
res locollies por su deplorable actúa- [ do, pagándose aviso a éste y pi-
d ó n . 
E n Cádiz. 
CADIZ. 0.—.Se dedebró esta tardo 
VENTA F.N F A R M A C I A S Y D R ^ G r S 
9 v-
T V , . 
d e p o n í a n do 
•"K 'nii.rVnoei-urio'e. los (ípe-eñadores 
P cantidades con iquc entendieron 
coi tr ibuir a alivia;'' la sitira-
' del joven daringuicta Nicoilds 
5|?tpi'Gz, en cuyo ho:iur se daba pJ 
Panido. 
| ^ r f s una lucha nobíie y con i pe-
Desechar la yiejá fórmula por ia 
que se venía corriendo e l camoeo-
nato de España en cien kilfunotros 
sobre carretera f u é un pasó hacia la 
verdad, y lo justo y lógico para co-
nocer con la nueva fórmuía al v e r -
dadero campeón d'e.l ciclismo nacio-
nal. Y a no habrá aquello del com-
nacto pelotón sin mirar d e U i e i n r a r 
la marca hecha en años anteriórea, 
limitándose M un paso de tortuga 
para oue nróximo a ía dnta gan¿se 
el más veilo?; en el snrint. Queridos 
veteranos y duchos en estas clames 
de pruebas: desapareció eso de h a -
r c r con los pobres neófitos o qup P1 
caiatán Araña con s u s tropas. Abo-
ra no les de ja . r r i s q u e e'los m$r-
quen eí tren p^ra gnnreerros a s u s 
nspál^as dd -viento hasta cerca dk 
la meta, dond« r o r vuestras ff-id-
tades y marrullerías If« despegabais 
.acjfeií»nt<é. Cnn la nueva fórmula, 
ía taial os óbbfra l a « ; pro .días ofi-
ciales a póner de v i i c « t v a parte 
c.iá'atp t^nuais. para cprissgüir ios 
puntos n-'c-'-arioo pava ten-"»; dfre-
di o a pa.rti'-ipa.r en la nru-sba final 
del campeonato tlt} f^ndo une w-rA 
r-o^ñcín -̂nnl'-n ei! ^dfji. M, vrnidb a 
j desbaratar los plnnea de aQÚdlri« 
O I I P . d§scamsadoís ib nú n enfundarse 
la banda d e '•an::i"/,ón T I - ' - ; ; ' sin 
t r n " v r n é r i f e o " r^rii f " : > . i i irntras n1 
•«•"'•r'r'dr-o i--. - r < 1 / - : " fV fo.jjd/i Ji-
niit^'^a a e o ^ ^ o t n ^ t a l ' coínó ]ri arr.-. 
batnh"n r,' l-nno''. que ppv derecho 
lo foriTíiiondía. 
L a s pruebas oficiales para e í cam-
nipo-náto d e E ' S ^ a ñ a serán las más 
importantes y donde e l f-cn-.-pdor de 
fondo so '' "iaoiio sobro é] <]c. vdo-
dd.ad visiblemento. en cuyas prue-
bas este año habrá una lucha aún 
m á s enconada que c u años auterio-
e! según fio partide amistoso enitiro 
el Real Roldng Club, de Sautandiar, 
y d Español , do esta locr iidad. 
L a s fuerzas estuvieron m á s e<TUV ^iscíipuda d # .sieiftcr Scfliumam/o h 
hbraüais que el mart.e.--. seguramen-
ie pd^ c.i 'ri'uncio de les mointa-ñieses, 
diendo a la Cruz Roja una caiuilbi 
para trasladar a'l faOteido al de-
1 pósi to judicial. 
M á s tarde se sopo que las nctíi 
c ías tiriainsírníi:d¡8i5 p<Q(r tc-b'fono dis-
taban bastante de reflejar con exaic-
titud lo suciedi'do. 
L a versión por uosoitros roiccigiida 
es ésta: 
A las cuatro de la tarde, don ©ar-
lois Scihuanann, qv:e tenía una lec-
ción de soflfeo. en Gil segiimdo piso 
de la casa autos mencionada,' fué. 
cen¡o todos Jos días a c u m u - V r con 
los deberes que su profesión y s> 
comproimiiso le ijuiponían. L a joven 
que jugaron en Soviüa «los eaicuem-
tros duros. 
•Concluyó el match, en Gfl que s" 
registraron interesautec y bonicas 
jugadas de los santandiernos, con 
d empate a un tanto. 
3ARL0S R. CABELLO 
PKrto», eefernodadaa y cirugía da f» majar. 
( O Í N E C O L O f i H A ) 
MEDICINA I N T E R N A 
Eto ssa ¡2, Sanatorio del Dr. t^atíraeu. 
I De ía 114 a «. Cañadio, i , 2.0-Tel. J57g j 
Excepto los días íest i-^os. 
U n c a r ^ s i n e n t o 
de m a í z a r y e r . í f n o . 
A s c i m b l e a B a c . ' i ? . r . a l 
c o m e r c í a i i í t e s . 
Scgi'm nuestras noticias, en breve 
de jará a nuestro puento un iumov-
taíite carííamento de 'maíz, mocciden-
te de la A r.tíentina. 
Dicho maíz se venderá al precio 
de tasa acornado. 
También tenemos noticias de que, 
con motivo de esta cues t iór del maíz, 
celebrará una Asamldej. nacional 
<ie comerciantes, que soli<litarán del 
(iobierrid d cantibio d'' rtjgjm'pn pa-
ra suministro ai' ( ('mercio de este ar-
tículo. 
que su maestro_ no so cinconi.raiia 
bien de saliud y lo rfSg*C) qdo f"> D •.••M 
a. su domici'iío sin p¿¿dida d g u á a 
de momento. 
As i lo b.izo o] señor Scbuin:.aiir.. 
quien ail llega»• al portal suvrió ú;. 
désvaaDeidinúcnitoi, cayendo al suielo. 
Los lÉfiiitoGS do] sog'jiwlo piso, en 
terados de lo que ocurríia, salaron 
aJl rellano do la esaa.le.ra, dedle don-
de vieron caer al profesor de pia-
no, bajando inmecilat-imenb:-, reco-
giéndole y acost a no en una de 
tías camas de la cam, donde un ía-
cuiilativo qivo habita en ei ir.Vin > 
piso sé arV-rsuró a parigrax al en-
fó.Mmo, dá-udoi'.^ tjirnibién ulguu-'.s in-
yecciones de cccaánai p # a r í u w -
niir.ril.o. 
Y como el scñevr SUi»uji3»aáp t> 
í guiiera era efl mismo eptedo, se a v -
i s ó al médico de c al • • O M V Í , con F I M U -
cisco Vicrnia, Cfuioin Ik-gó a-l 'ug::-
<Í«1 acc-id^n-'ó- innk-unt'.'S despi^is de 
biabar dejado do rx i s fr c'l conecáh» 
y n'.p'rcd.iido cliLTjjcir/.tíir, 
E l soñor Vtorriia' ccV.uicó que 'a 
.defunción ol>;-df.oía a on a S&qt» ce-
nebral, de los que cil s-dku- Scdi'-.i-
mann había sufrido ya o^'-s dpts 
l A . n c ba o? ónión .i'.nfmí-nan.l.e del 
ilustrado faenó'.a.l.ivo cd Juzg-ado se 
liiilliibió de omitinder en d a g ü i t o , 
d á n d r e o H3S Q|pc«itUSn:RS dls.pt^ido-
tnies para que di cadáver de] señor 
Scilruin'ann «Uier-a t í iaa^dadó m una 
camiilla a su doanik-.i-lrlo, cu Ja calle 
de Caíribajai, lo que ge hizo alicde-
d':r do íaia QÓioe de la m dio. 
E L C R I S T I A N I S M O E N C H I N A 
Uno de los sacerdotes chinos que ] 
acaba dé obtener el nombramiento 
de obispo, monseñor Tchao, ha per-
manecido unos días en París , de re-
greso de Roma, y Jos periodistas íe 
han interviuvado. 
Algunas de las noticias que ha da-
do, son quizá, interesantesi para el 
público catól ico español. 
«—i Cuántos catól icos habrá en 
China.'. preguntaron los periodistas 
ai obispo. 
— E l número de católicogf crece in-
cesantemente en mi país. Hace un 
siglo apenas ninguno: hace medio 
siglo ya se contaban unos doscien-
tos m i l ; hace veinte años, habí \ 
medio millón, hace diez, dos millo-
nes... Hoy deben de existir en Chi-
na más de seis millones de cató'i-
cos... 
~ / ,Son ustedes los primeros chi-
nos que se hacen sacerdotes católi-
cos? 
•—No. Hay y ha habido antes de 
ahoi-a muchos..., Tampoco somos los 
primeros obispos indígenas. E n la 
subi'levacióm boxer maurió terrible-
mente martirizado uno, que se lla-
maba monseñor Chsang-Pei: Je cor-
taron las manos y lusgo le quema-
ron... Sucumbió besando un crucib-
jo que le ofrecía una buena muicr 
cristiana, a la que, después asesi-
naron también las turbas. 
—|, H a habido muchos mártires en 
Chi n a ? 
—Muchos y los e s t á habiendo er; 
la actualidad: eí mes pasado en 
Mongoflia han sido fusilados cinco 
misioneros belgas. 
— E l «general cristiano», Feng-Yu-
Siamg] protegerá a ustedes los cató-
licos... 
—No. Su cristianismo es muy es-
pecial... Es tá a ías órdenes de los 
soviets y solo se ocupa de polítiica; 
de nosotros no se acuerda. 
Efl año pasado, cuando estaba en 
Pekín fuimos a pedirle oue nos am-
parara contra el populacho que dia-
namente asaltaba nuestras casas y 
maltrataba a hermanos nuestros y 
nos c o n t e s t ó : «Defendeos como po-
dáis. Yo no paiedo emplear a mis 
so ídados en guardaros: los soldados 
son para la ¡aiucrra y no para servi-
ros a vosotros.» 
— ¿ D e qué países europeos son los 
misioneros que van a China? 
—Van de casi todos los países de 
Europa. Los que más envían son 
Francia, Italia, España, Inglaterra 
y Rélgica. . . L a labor de estos misio-
neros europeos es admirable. Traba-
jan con abnegación y fervor en me-
dio de poblaciones hostiles; viven 
miserabíemente y sucumben de un 
modo oscuro y heroico. Por ejem-
plo : hace pocos meses se tuvo noti-
cia en Pekín de que una Misión que 
había salido hacia d Norte un año 
atrás y de la que no se habían vuel-
to a tener noticias, había perecido 
de hambre y frío en el desierto d" 
Gobi. E n Europa casi no se ha h» 
blado de esta gran desgracia y na-
die ha citado Jos nombres de las 
víctimas, que no se conocen con 
exactitud: se sabe, solo, que eron 
religiosos franceses y españoles , er 
número de doce... Este no es un ac-
é d e n t e extraordinario : i raro es e! 
mes en que alguna misión no cae! 
Los periodistas preguntaron por 
último a monseñor Tchao donde es 
tndiaban y qué los eclesiást icos chi-
nos. 
A esto conte s tó : 
—Hay seminarios en varias pobla-
ciones. Yo he estudiado en el de Pe-
kín. Estos establecimientos están or-
ganizados como ios de Europa, so-
bre poco m á s o menos... E n ellos 
aprendemos las materias que nues-
tros hermanos europeos, p»ro aígo 
abreviadas. E n cambio estudiamos 
ampliamente Jas religiones y doctri-
nas morales de Oriente, sobre todo 
a Buda y Confucio... E s a fin de pe 
der luchar con sus sectarios. 
E l redador de «Comoodia», Mon-
siur Max Frantce que es uno de los 
periodistas que han interviuvado al 
obispo chino, hace notar que éste 
viste sotana como los sacerdoteis 
catól icos europeos, pero que íe dice: 
—Cuando regrese a China me vol-
veré a poner eí traje nacional. Alli 
no vamos vestidos con el traje ecle-
siást ico, a fin de no suscitar el rece-
lo y Ja hostilidad de ías gentes y po-
der ejercer nuestra misión con la de-
bida eficacia. 
Estas son las manifestaciones prin-i 
cipailes del obispo chino. 
V. S A N C H E Z - 0 C A Ñ A 
Madrid, enero de 1927. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
C o n s u l t a d « 3 a 5 
BURGOS, 1 , SEGUNDO 
Sig ia i endo l a t r a d i c i ó n . 
L a l e s t í v i d a d d e l o s 
S a n t o s R e y e s . 
En el cuart.el de María 
Cristina. 
Como ayer anunciamos, se ceíebró 
a las once y media de la mañana, 
en el cuartel de María Cristina, el 
vino de honor para los suboficiales y 
sargentos pertenecientes a todas las 
Armas de la .guarnición. 
Presidieron el acto eí teniente co-
ronel Carbajo y ert capitán ayudan-
te don Vicente Herrero. 
En el Gobierno militar. 
E l general de la plaza recibió 3 
todos los jefes y oficiales Je todas 
las Armas, franicos de servicio, des-
filando ante efl señor Saliquet pou 
el orden anunciado. 
Terminado el desfile, fueron obse-
quiados con un espléndido «lunch», 
adlmirabíemente servido por el res-. 
taurant «La Magdalena». 
E l gobernador militar dió lectura 
a/ un tdegrama de salutación del ore-
neral Primo de Rivera, dando cuen-
ta seguidamente de los cursados con 
motivo de la festividad de Beyes ai 
jefe del Cuarto Militar deJ Pey. pre-
sidente deJ Consejo dé ministros y 
capitán general de la región. 
E l acto terminó dando el general 
Sañquet un viva a España y otro al 
Rey, que fueron calurosamente con-
testados. 
En la Catedral. 
E n la Santa Iglesia Catedral se 
celebró so lemnís imamente la fiesta 
dte la Epifanía, asistiendo eí Ayun-
tamiento, bajo mazas, y un número 
grandísimo de fides. 
» * # 
Tratándose de un acto francamen-
te español , fué deseo expreso de to-
dos Jos reunidos que el champán y 
¡os vinos fuesen españoles , por lo 
que aquél y éstos pertenecieron a 
las importantes bodegas de Podro 
Domecq, de Jerez de la Frontera, 
Casa de la que no se nuede hacu* 
mayor elogio que escribir sii razón 
social. 
E n nadla mejor se pueden gastar 
dos pesetas que en urna caja de P A S -
T I L L A S C R E S P O para ía tos y en-
fermedades de Ja garganta. 
flUeelvI 4« ta Qofci * • Eaeta» 
Médico especialisfa en enfermedade» 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos. 7 (de 11 a 1).—Teléfono XO-QZ 
P e o r que o t r a r e v o l u c i ó n 
E n L i s b o a s e r e g i s -
t r a n c a s o s d e p e s i e 
M A D R I D , 6. — Dicen de Lisboa 
que se han registrado en aquella po-
blación cinco casos de peste bubó-
nica. 
L a s au to r id ades tomaron i nm c d i a-
tamente rigurosas medidas para evi-
tar Ja propagación de tan terrible 
epidemia. 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de Lar rosa 
SomOrepos para Scfiora 
H e r n á n C o r t é s , 2, pra!. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
m m i i m u f O Í D O S 
Consulta de.n a /a (Sanáronlo del 
Doctor Madraza) ¡de 12 a ¡ y de 4 a S> 
Wad-Rás,5.-Teléfono JI-75. 
a l ó n V i c t o r i a ! 
V i e r n e s d e m o d a . - D e s d e l a s s e i s 
La seasacioQfíl comedia, iragistralmente interpretada por 
Stacia Napiorkowska y Constant Komy 
y l a p e l í c u l a c ó m i c a M E Ñ I Q U E B U S C A U N A C C I D E N T E 
E n l a S A L A . P O P U L A R , a l a m i s m a h o r a , e l m i s m o 
programa. 
" M a ñ a n a , e s t r e n o l í e L O S D O S P í L L E T E S . " 
AÑO XIV.—PAGSNA CUATRO E L P U E B L O C A N T A B R O 7 D E E N E R O DE 
De nuestros corresponsales. 41 • 
Día da Reyes. 
'M i t ad fiesta y mi tad laborable 
í u é el d í a de ayer en esta ciucfad. 
Fiesta por sea" l a de Reyes, en la 
que los n iños que tuvieron (s. suer-
te de recoger junto a sus zapatos 
los juguetes adorables, han pasado 
las mejores horas de su vida y, la-
borable 'porque como era jueves ¿e 
"cellebró e:l mercado .semanal que 
bien puede decirse ca rec ió d'e i m -
portaiDcia, pues apenas hubo vende-
dores n i compradoiies. 
Se efectuó como todos los a ñ o s Ai 
r i f a de] cerdo, en beneficio del As i -
lo , siendo premiado con tan hernio-
so ejemplar el n ú m e r o 9.321. 
Mucha gente en los paseos y en 
e! cine. Buen t iempo y t ranqui l idad 
r-bsoduta por todas partes. 
R E C L U T A S : Las bot.as de reala-
piento, en clase extra, de color, 
se venden en la C A S A G A Y O N , 
de T O R R E L A V E G A . (Gran za-
patería y sombrerería.)—Precio 
fijo—Teléfono 150. 
Donativos para los presos. 
E l digno y culto jefe de la cárcel 
. de esta ciudad, don Evaristo Para-
jo Fornandez. nos comunica que los 
don ai i vos rocilyidos en aquel Esta-
blecimiento para los preso?, duran-
te las fiestas de Pascuas, han sido 
ilos sigmentes: Junta Carcelaria del 
par t ido , 30 lose tas ; s e ñ o r juez 
I n s t r u c c i ó n , 5 : s eño r secretario in-
dk-iaü. 5 : señor alcalde dp la ciudad, 
ñ : s eño re s oficiales 'habilitados de! 
Juzgado de In s t rucc ión , 4 ; Real 
CVimpamíi Ashir iana, tabaco y P0 
pesetas; don Telesforo Mall-^via, 25; 
iseñor cura p á r r o c o , 5 : don J c s é Fer-
nándiez Esteban, tabaco y 5 pesetar ; 
don J o s é V.n'vpvde. 5 : rin señor ca-
r i t a t i v o . 5 : X . , 3: otro donante anó-
' n imo, 2 ; d o ñ a Lucinda Hediar . ta-
baco, cerillas y O^O pesetas. Total 
p r ie tas 150.50. 
En especies: don Pedro Compos-
t izo , una arroba de vino : una seño-
, r s , cena sab ros í s ima y abundante; 
don Emil io Barrosa, comestibles; 
don Fernando G ó m e z , café y taba-
co : un joven, café y tabaco. 
N i que decir t iene que el sf ño r je-
fe d'e l a cárcel , en su nombre y en 
eí de todos los reclusos, hace pre-
sente el m á s profundo agradecimien-
to a ios donantes por su plausible 
obra de caridad. 
El maestro Benedito en nues-
tra ciudad. 
Esta noche, a Ms ocho menos 
cnarln. h o n r a r á con su presencia el 
teatro de esta ciudad, el eminente 
director de la Masa •coral de Ma-
dr id , don Pnfael Benedito. quien 
d n r á una interesante conferencia 
Sobré varios temas rela.cionados con 
el capto popiiilar colectivo y pedago-. 
g ía musical en la escuela, i lustrada 
con diversos cantos que interpreta-
¡•fín los n iños de L a Ooráil de ccín 
ciudipd. a c o m p a ñ a d o s al piano, por 
eí maestro don Lxicio L á z a r o . 
Antes de dicha confprencia canta-
r á ailgunas obras L a Coral. 
l - V i c i l nmo« de antemano a la D i -
rectiva de dicha ¡Sociedad por haber 
organizado tan importante acto cul-
tural y saludamos '•ordin,luiente al 
inmenso m a ^ t r o Benedito quien, 
por un.i.e horas, ^a a ser nuestro dis-
t inguido huésped . 
Lo*1 que nacen. 
En esta ciudad ha dado a íuz un 
niílo Euí ren ia S. Cabarga, esposa de 
Vicente Váre la Váre l a . 
—En Cammizano una n iña , Grego-
fia Lói!"/, Gu t i é r r ez , esposa de Ma-
nuel San J u l i á n Díaz , y otra n iña 
Cesá rea Aranzuer de Pedro, esposa 
de Marcelino Eivero RUdriguet. 
—En Torres una n i ñ a , Pi lar P é r e z 
Sánchez , esposa de Julio Muñoz P i -
ñáJ. 
i-elatamos la fiesta y unimos a la ca-
dena de parabienes un es labón m á s 
que e s t á forjado en la fragua de l a 
cordialidad. 
El corresponsal, 
( M a ñ a n a publicaremos una foto-
graf ía del acto de que da cuenta 
nuestro corresponsal.) 
M 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8. 
Calle Ancha. 4. 1.° 
T O R R E L A V E G A 
C I T O L A X 
(EL LAXANTE DE MAS SEGUROS EFECTOS) 
Este medicamento húngaro, de ac-
ción suave y segura, no produce có-
licos, siendo el remedio ideal para el 
ESTREÑIMIENTO en todas sus for-
mas. 
E l C I T O L A X , (tabletas revestidas 
de azúcar), toman con gusto los en-
fermos más difíciles. 
N e u r o c i t 
Nuevo medicamento de intenso 
efecto tónico-sedante del sistema 
nervioso. E l más eficaz para comba-
tir la neurastenia, insomnio, histeris-
mo y neurastenia sexual. 
Específicos húngaros t C I T O * , F a -
gifor, Robocalcín, Neurocit, Citolax, 
Citofag. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Notas de sociedad. 
H a llegado de Burgos l a bella se-
ñori fa Jui'ia Cayón Ruiz. 
—Se encuentra enfermo do lalgún 
cuidado, el importante cor temapít je 
de esta plaza, don Benito Macho. 
( "'obraremos muy de veras que 
se mejore. 
, RUIZ GOMEZ 
• Y COMPAÑIA 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
C a l i s N i c o l á s S a l m e r ó n • - " S A N T A N D E R 
convite fué presidido por don J o s é 
Aja , administrador de ia Casa Hos-
p i t a l , y por dos monjas de la Con-
gregac ión de San Vicente de Paul 
L a miisic-a celeste escapada de las 
cuerdas sentimentales del violín y ei 
piano que ejecutalian. re?pectiva-
mente, el notabie Odón Soto y el 
inteligente señor Fonte^ha pa rec í an 
notas llenas de nostalgia llaman-
do a tás puerta*; del corazón . Lágr i -
mas como perlas c a í a n en ¡os pómu-
los rugosos de ios ancianos, para 
quienes este homenaje es todo un 
poema, cas i una orac ión que los la 
biof» fervorosos rezan con devoición 
rrofunda. E l señor Ort iz , trabaiad-'r 
infatigable, que sostiene una fami-
l i a numerosa, sostiene t a m b i é n su 
a lna , "epleta de ideales de humani-
dad. Los convi.d'ado'S, los viejecitos, 
It iérdn obsequiados t a m b i é n con ta-
baco y dinero por eí mismo estable-
cirniento. 
Realmente, la fiesta de ayer es do 
las que quedan en las p á g i n a s his-
tó r i cas de la localidad v el señor 
Or t iz en el fondo del ePipíritu d'e $3 
dos-heredados de l a Fortuna, que 
nunca olvidan el bien que 'es hacen. 
; Q u é cuadro tan conmovedor ver 
a los ancianos asilados en las mesas 
v a las monias, v í rgenes santas, es-
Dosas d'e Cristo, confortando aque-
Hoig án imos como .Santa Ipafeeí de 
H u n c r í a ! Alegr ía , emoción, santi-
dad. He a q u í las ca r ac t e r í s t i c a s q u é 
los Magos de Oriente trajeron a lo-
mos de la i lusión volando a ras de 
t ierra para éjemrilo de los oue lu 
chan sin ei' escudo de la Car id ' " ' 
E l señor Or t iz fué muv felicitado 
por los reino'Sanos, y nosotros, in-
formadores de lo justo y d e lo noble, 
Un acto de can!dad y de amor. 
Los hombres que trabajan diaria-
mente ganando el pan, son j a admi-
rables humanos que no han venido 
aV mundo con. sentimientos raines. 
Nada hay tan seductor y tan ' agr-i-
dable como las horas dedicadas a la 
•cooperaición en esta gran colmena 
•del o rbe ; y si a lias satisfacciones 
qoie proporciona el deber cumplido 
a ñ a d i m o s delicadezas espirituales con 
f romas de cristianismo, entonces so-
mos criaturas emocinnpdas con la 
v i r t u d y el amor y merecemos v iv i r : 
j o r q u e l a vida ha de i r dei-'-hamen-
í c guiada hacia la Bondad, la p r i -
mera y única cualidad de las almas 
¡rr^nrrosas. Nuestro deber de pr r io-
«distas sinceros nos impide ocultar el 
acto supremo que hemos presencia-
de ayer y al que asistimos conmo-
vidos. 
Dn Fernando Or t iz es un señor 
ipopuiar que tiene, ese caudal creci-
¡d'o de que hablaba L a Bruyere. As i 
«•orno la ponularidad tiene diversos 
aspectos y \fy gentes aprecian su 
pignificación adecuada, precisa, este 
Jiondne conocido que hoy ocupa la 
c r ó n i c a del d ía ha merecido el elo-
gio de un puñado,- de viejecitos ais-
lados del mundo, que pasan sus úl-
t imos d í a s entre las paredes tu&rfc&s 
y austeras del 'Asilo de la Caridad, 
donde las monjas de aíba-s tocas pro-
digan consuelos con su amor inf ini to . 
L a fiestn de 1os Beyes en el «Bar 
¡SÍGjtfiafSés» ha pido un actn a impá t i 
co de caridad y do amor. Fn el her-
ir.oso establecimiento los asilados de 
Beinosa, n^ujeres y hombres, se sen-
taron a tomar unas conitas de J*"-
rez y unas' bandejas de dulces. E l 
D E S D E S U A K C E S 
Todavía quedan «zulús». 
E l propietario y armador de la 
trainera a motor «Virgen dei Car-
men», ha denunciado a l a Guardia 
c i v i l , que unos «zulús» se h a b í a n en-
tretenido en la noche de í domingo 
pasado, en a p u ñ a l a r con un cuchillo 
Ja red que t e n í a prepar.via. recogi-
da y tapada con su encerad ) en el 
sitio conocido por «Los Canlos>\ cu-
yo arte de pescar sardina, lo t en ía 
allí preparado para embarcarle en 
ia trainera, cuando el tiempo amai-
nara paira dedicarse a ías faenas de 
la pesca. 
El celoso cabo d'e la Cuardia ci-
v i l de esta vi l la tan pronto tuvo no-
ticias de esta h a z a ñ a , propia de 
salvajes, empezó a actuar con gran 
dil isencia. tomando declaraciones a 
varios sujetos que se supone estén 
encartados en este asunto, y con es-
to mot ivo , en i'a p revenc ión munici-
pal h a b í a en el d í a de ayer diez de-
tenidos, creyemd'o con fundamenLO, 
que no t a r d a r á en parecer el autor o 
auiores de esta h a z a ñ a propia, co-
mo ya digo, de salvajes. 
Exequias fúnebres. , 
En nuestra itrlpsia, parroquial se 
c e l e b r a r á n en el d í a de hoy. honras 
fúneb re s en sufragio dei" alma del 
que fué hijo de e?ta vi l la don Fmi -
l iano Abasic-al Venero. Este señor , 
cuando joven, se t r a s l a d ó a la Tsla 
de Cuba en la que durante varios 
años se ded icó al comercio y habien-
do enfermado eravemente se tras-
lado a ía capital de nuestra nac ión , 
en l a que fué operado por afamados 
doctores, falleciendb de resultas de 
¡a ope rac ión . 
Con motivo de los funerales, la 
iglesia se vió muy concurrida de fie-
íes, que ouerian tesi imoniar las re-
lairdones de buena- amistad que te 
n ían con A fallecido y sus familia-
re". 
Por exnresa voluntad del muerto, 
ŝ . r e p a r t i ó entre los pobres de é s t a 
cincuenta pesetas en pan. 
Descanse en paz el finado y reci-
ba su hermano m o n s e ñ o r Francisco 
•Abascal Venero, residente en ía Ha-
bana, y suis orimas doña Jesusa y 
don Seraimo Beade Venero, nuestro 
m á s sentido p é s a m e . 
El correíponsal. 
Suarices. 5-T-927. 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
I s m a e l A r c e 
| Pasee de Pereda, ?! (por Calderón), 
E n el puerto. 
A újtifrfiia hidra de la tercFe cié áye¡ 
sie eiiconitinaban en el pu-OTto ocho 
barcos raeffieaáiitieiB. 
E | «Teresa». • 
E n breve e n t r a r á en nuest io puer-
tto, con caa^gia genera'l, cj v:.poT ((To-
resia». 
Siniestros marí t imos , 
uíArtea Mcindi».—Al salir deU puer-
to de IXuisíoii ép va-piU-r fron-c^s «Ja-
n ine» , con t'arg-(amimto de. cíirbóí»., 
laudH'ó u i u i i liigiera cmbsáón con los 
vlaiponois t iMaii j ia RiaciC-» y «Arted 
iMieaidi», sufriendo algUMi-a^ a v e r í a s 
que lie inupidieron continuiar su via-
je . Los' otrois dos buques no sufrie-
r o n d a ñ o ailiguno. 
«Bazáni)).—K| c:(.pitá.n de esíe v¿.-
por ing lé s , a su 'llegada a Ainhcreis, 
luí dado a conocer que al sal ir del 
puer to de Sevilla tocó iondu, igno-
rando PÍ ha sufrido alguna averia 
Piicho buque pru-oeidía de Samitalí-
der y deuné-s puientos de E s p a ñ a 
quo nsuaJnieni: i scaila, c o n carga 
gon oral . 
"f.lea.rícii);.--ll'.'sif; vapor inglés se 
halla H I I g o j . i í i n o en k i t . 38 5 N . , 
long. 6Í.-Í0 W . . por baiber perdido 
su t iniori y í< .ior ffVp'íns en ia iná-
qui l ín , que no le penuiu-u conli-
nuar viaje. Se t ra ta de un vapor 
de 5.219 tonietodais de r. b.. que des-
de Bailil.imore se d i r i g í a a Qüréénb-
.tO'Wll. 
Semáforo. 
Sudoiesíie flojo; iwaiiiejiada dol Nor-
te: C M ^ O c.u.l»ei"to; hciHrcíntGis achu-
ib-asc-aflos. 
Situsc ión de los barcos de 
esta matricula. 
«füaroilnna E. de Péfoz»}] en viaje 
•a L i v o m o . 
(pEttnáfldia S. de Pérez» , en viajo n 
]ii ,L;l ' , i l"ria, 
KoAHfomso Pérez» , en viajo a Eon-
dres. , 
(tMagdaiIona R. de Garc í a" , en via-
j e a La RociheMe. 
'((Fmncisico t i a r c í a» , en IJurdoos. 
«Pefia I^abra», en Hu-.dvn. 
<(Peñia. Rocías» , en C&Tidírff-. 
«Can-lahria». eé ÍM La ja . 
«lEáte®», en Híu;eim. 
luJosé», e n viaje a l i v o r n o . 
E l «Mana)). 
Con 'd iver í ia í ; me/rcaní-íias e n t r a r á 
en breve en esf^ p u o r í o el vapOT 
(obraría)), pro!ced?níe do 'Coa u ñ a . ' 
E l «Caudal». 
Es esperado .e-n.. Sanitiaiiideir. con 
can-ga giemerá^ el vapor ((Caudal». 
Eí «Flora». 
ISe e?ipera l/r Megada a nuestro 
piMj;t,o. cun d.iv-?ir®aa m e r c a n c í a s , 
de l vtí!í?iro ((Plora)), que con.í,inu;ará 
viajie a San Sobas taán . 
Mareas para hoy. 
PJieaiinares: .Mañana . 5,35; tarde, 0. 
Bajaniiares: M a ñ a n a , 11,9; tarde, 
12,12. 
E n l a C a s a de l P u e b l o . 
O t r a c o n f e r e n c i a 
d e l s e ñ o r F r e s n e d o 
d e l a C a l z a d a . 
A las siete y inedia de ía tarde de 
ayer, y ante numerosa eoneurrencia, 
ocupó la I r ibuna en la Casa del Pue-
blo die la calle de Magallanes e] cul-
to c a t e d r á t i c o , e historiador nionl:!-
ñés don Ju l i án Fresnedo de la Cal-
zada. 
EJ disertante cout inuó c! tema 
desarrollado en primera conferenci-i, 
«Xuest ra- his toria regional:*, mere-
ciendo repetidos y sinceros aplau-







SimdEc^o Meftaf'úrgico Mont 
—iSección, do Sc 'ndia .nde . r .—Se 
m u y e n e a i r c f j ( i a m i e n t e a lóu (fl 
dois de c o i b r o a i s á ^ a n a una tiei 
con la Diraotóva, hoy, V i i e r n e s , « 
o c i h o de l i a ^ J i o c i h e . 
A n í s U D ^ L L A - C o f i j 
S O L D A D O S D E C U O T 
Esta Casa sigue tomando mediciM 
para vuestros uniformes. 
Las mejores trincheras inglesas, 
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L a Caridar! de Santander — E 
vimiento del Afiíilo en el d í a de al 
fué el signieaite: 
iConriiclas d istii ibuídiaiS, 88^. 
Estancias cansiadars per transej 
tes, 33. 
'Enviados con billete por f 
r r i j a auia resipectiivcs puntos, 3, 
Asilados existentes en e! Esta 
cimiento, 155. 
P E R D I D A 
de- una cantidad en billetes, ex| 
viada a un empj'cado, el lunes,-! 
calle cén t r i ca . Se ruega a la pp.rJ 
na que lo haya encontrado ln c i i t j 
gue en la L i b r e r í a Religiosa, Rij] 
ra, 15, donde se le c ra t i f icará . 
E s p e c t á c u l o s . 
T i ATRO P E R E D A . - ^ . f ü . p a ñ í a M 
npcmtins y z a r z u o í a s Eugv-nia Zúf-
f.di . 
Hoy. fnnciomi (s popuilaros. 
A- las seis y cuarto y a las diez 
y cuarto, la o'p^.reüa en ' t tos actos 
«El coJiide de Euxieiinh'uirgo < 
M:^:\\\:<, siíh¡iép, hen^U'iu do Eu-
genia Zúííiiili. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
la producción del café Exprés^. Ma 
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, feanqueteu, etc. 
y Caja de Ahorros de Santander 
En, la Sucursal (Hernán Cortóe, 
número 6), se haeen excluaávar 
mente . Prés tamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valores, Bin 
l imitación de cantidad. Con ga-
rantía persona*! hasta dos mil 
pesetas. 
E n la CentraJ (Tantin, número 1), 
se- hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mi] pesetas, mayor inteaiés que 
la¡s demás Cajas locales. 
Loe intereses son abonado« se-
mestralmenie: en julio y en 
enero. 
H O R A S D E O F I C I N A 
de nueve a una, y por la tarda, 
de tret a cinco. 
H . S A N T A N D E R 
MADRID-Carrera de San^Jerónimo, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y b a ñ : 
Pensión completa, desde 12,50. 
CrRA'N C l V E Í M A . — H o y . a las sais, 
hasta liffis d¡-?z, «Novedades ¡n-terna-
oionale-.*»; « P a p e l e s caminados» , có-
siiiciá. híi dos paute?., y ((Rin T i n T i n 
y él conflor)), dranin de in t rn&a enw)-
c ióu. por el mai.ra-viilloso perro «Rin 
T i n TEin». 
S A L I A H K I X A - VICTORIA.—Hoy, 
desde las sjeas, l a sensaciional co'mo-
düa, mm^p-ií.rallnilnite lintenpretada 
poT Alacia Xapier-Kowftka y Cons-
tant Roniy, «¡Da tragedia, del nuevo 
circo» y la. peilícula cómica «Méiii-
.qne. busca un accddeirte)). 
Salía Popiuilar.—El ndisano progra-
inva. a lia n i i - m a hora. 
CINEMA i luNIF iAZ.—Hoy . de seis 
a. diez, la . hcTunoisa cinta «Lucihar 
y venceir». 
Si el Siente te da un mal rato, 
compra de Orive el Licor . . . 
es el calmante m á s grato ; -
y sóJo cl ver lo barato 
que cuesta, a l iv ia el doi'or. 
P A R A R E Y E S 
G R A N S U R T I D O E N B I C I C L E T A S 
de niño y niña con ruedas stebiciclo. 
Balonesi botas y equi-
pos de foot-ball. Precios 
más baratos que nadie. 
C A S A R U I Z . Arcos de Dóriga, 5 . 
Teléfono número 33-28. 
Los m á s boDitos r e W o s to n i f q 
E N L A 
F o t o g r a f í a J U L N A ) 
A M Ú S D E E S C A L A N T E , l í 
s s a 
Con asistencia de don Manuel Ci 
pa Deusto. en r ep re sen t ac ión de 
exce l en t í s ima Dipu tac ión y de n| 
moroso públ ico , se venficó m él 
de ayer, a las doce, en este E é | 
blccimicnto benéfico el acto de 1%' 
í a de los dos cerdos, dando el go| 
tco e í siguiente resultado : 
N ú m e r o s "igraciados: 
Primer premio. 4.462. 
Segundo premio, 528. 
C O M E N D A D O I 
Toda ciase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café Almuer 
zos, comidas y cenas-:-0stras fresen 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
1 1 
COMO P R O P A G A N D A Y 
P A R A D A R A C O N O C E R 
R I Q U I S I M O Y S E L E C T O CHOCfl 
L A T E , T O D O C O N S U M I D O R SI 
R A O B S E Q U I A D O C O N BONIT0Í 
Y" C A P R I C H O S O S R E G A L O S 
SOLI 4 ^ 
EST 
BILBAO m m m 
T e l é f o n o s IO.IOQ y IO.IOI 
E l m e j o r s i t u a d o - : - B ñ o s p a r t i C i d t f f i 
T e l é f o n o s i n t e r u r b a n o s e s l a s b s i u l i -
V i s i t a d B B T O D O D E O e H S I O N 
IJnica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
CEmbio de alhaias, objetos de plata, oro y platino,, reiojea de to-
das clasea, máquinas de. coser y escribir, aparatos fotográficos, 
gemelos de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetes, ant igüedades , muebles y teda clase de objetos y artículos 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes v máquinasr 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, 3. En ia afortÉnada L O T E R I A N.0 13. Teléfono. U-40. 
A n u n c i o s b r e v e s p o r p a l a b r a s 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
S E A L Q U I L A , en c a s a parti-
cular, un Aabinete aivueblado 
o sin amueblar, con derecho a 
cocina, muy soleado y sitio 
céntrico. Informarán en esta 
Administración. 
S o m b r e r o s 
Señoras , niñas, se reforman to-
da clase fieltros. Modelos últa-
inas modas, preciois econóim-
c«s. Isabel ja Católica, núm. P. 
I f lCUsi nniios: 6 ! » BIIYDDB 
Más barato, nadie: para evi-
tar dudas, consulten precio».t 
J Ü A N D E H E R R E R A , a 
T R A S P A S O urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado: Obispo Plaza. 
m 
A V I C U L T O R E S 
a l i m e n t a d v u e s t r a s a v e s c o n 
h u o s o s m o l i d o s y o b t a n d i é i s 
s o r p r e n d e n t e s r» ? n l t a < i o s . 
T e n e m o s u n a r a i j s u r t i d o d e 
m o . ! » ; o s p a r a h u e s o s , c a l d e -
r a s p a r a c o c e r p i e n s o s , c o r t a -
v e r d u r a s y c o n a - r . - s i c e s f - spe-
c i a i e s o a r a a v i c u l t o r e s . 
P e d i J c a t á l o g o á 
M A T T H S . C K U B E V 
Apartado185. B I L B A O 
Representante en Santander; 
Jo*é María Baibotitj Cuneros, 
l i leyundo. 
Liquidación de 2.000 escopetas 
Hammerles, americanas, para 
divulgar lo mejor que se fabri-
c a ; modelo nueve, garantizado, 
de platina corta, 180, y larga, 
250. Entrega inmediata. 
J O S E C R U Z M U G I C A 
Elbar. 
Se desean agentes de venta en 
todos los pueblos; abono bue-
na comisión. Indispensable to-
da demanda de representante 
venga con referencias y 1,50 en 
í c l l e s para catálogo» 
H O R N O S para p a n a d e r í a , fi-
•jos, giratorios y «Rolland» de 
fuego indirecto. Florencio Car-
cía. Pizarro, 4. Santander. 
N E G O C I O con buena produc-
ción, dentro de la capital , se 
traspasa por ausencia. Infor-
m a r á n , apartado Correos, 59. 
N E G O C I O seguro. Por ausen-
tarme traspaso en calle cén-
t r ica bazar de gran rendimien-
to . Informes Admin i s t r ac ión . 
A N G U L A S 
B A R - Q U 1 N 
A R C I L L B R O , 23 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 
A L Q U I L O en Enseñanza, nú 
mero 2, amplio focal planta ba-
ja, nueva construcción, propio 
para almacén, tienda o indus-
tria. 
S E O F R E C E N a ñ a y ama de 
c r í a para dentro o fuera de 
Santander. R a z ó n : Cisneros, 
12, p a r t e r í a . / 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, número 5 , 1.* 
E l método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasil lt 
Pens ión mensuaí : 20 a 25 p**** 
itas, *egún edad* 
V E N D O m á q u i n a de coser 
«Singer» y lavabo. Arci l lero , 
23, entpesuelo. 
P E T R O L E O especial para es-
tufas, 3,50 b idón de cinco li-
tros. Pedro Casado, Burgos, 
30. D r o g u e r í a . 
V I U D A U £ S I S N I E G A 
P ' á b r i c A de tallar, biselar j 
r e s t a u r a r toda c l a s e d e luna*, 
'"nejos de l a s f o r m a » y m e d i -
das que se d e s e e . Cuadros 
grabados y m o l d u r a s del patí 
y extranjeras. 
Desn^cho: Amos de Escalante, 
i . Fábr ica: Cervantes, 2 2 . T«-
lefono. 88-23. 
A L Q U I L O a m u e b l a d o s y e c o -
n ó m i c o s , piso y e n t r e s u e l o , sol 
t o d o el día. jEtaaillaj,. Poctox 
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Dr- ENERO DE 1927 E L P U E B L O C A N T A B R O AflO X I V . - PAGINA CINCO 
T r a j e s - G a b a n e s -
T o a l l a s - S á b a n a s 
b l a n c o s y o t r a 
s - I m p e r m e a b l e s - P a r t a f c n e * , p a r a h c m b r e y 
- A l m o h a d o n e s - P a ñ u e e s - C a l c e t i n e s - S e r v i l 
a r t í c u l o s a P R E C I O S I N C R E Í B L E S Q U E H E 
n o -
Í S - M a 
l í o s - C a m i s a s -
r í a s - C o r t e s e f e 
E L 
C a m i s e r a s • 
t r a j e - P i 
N O 
ncer —E1] 
1 d i a tiG 
)»T transe 
por leinr 
p u n í a s , 
: i e! E s t a í 
Uetes, ex 
el limes 
a Ja pe? 
ado In en 
tosa, Rá 
tificará. 
i p a r a c o m p r a r 
O L V I D E Q U E E S T O 
a c e n e s " L A - A t a r a z a n a s , 4 y 6 
1 * 
e O M E H K l 
fapores correos españoles 
SJfRVICIOS REGULA.RES 
R A P I D Q - D I RECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expedieienes al añ» . 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Dieciaéis expedieienes al a ñ s . 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Caiovee expedieienes ai año . 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Gatorce expedieienes al año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expediciones al a ñ o 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce expediciones al año . 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expedicienea al año . 
S E R Y I G I © T I P O . — G R A N H O T E L . — 
T. S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A . 
: : C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A : : 
¡Para infonaes, a las Agencias de la C o m p a ñ í a en ios pr in-
fiipaie» p u e r t e » de E e p a ñ a . En Barcelona, en las oficinas 
fd» la Ce i apañ í a , P l » a » de Medinaceli , 8. E n S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A 
Paseo do Pereda, n ú m e r o 36. 
Manuel C 
tablón de 
n y do 
co on el '4 
i este Eg 
oto de la i 
ando el So 
l o : 
K u e s t r o t e l é f o n o e s e l n ú m e r o 1 5 - 5 5 . 
: S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ' 
J B A & C M I J O N A 






STórte de Espa ña , de Medina del Campo a Zamora 
j Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
t o f u ^ a , otras Empresas de ferrocarrilea y t ranvías 
de Tapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
"Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados ri» 
adiares al Cardiíf por el Almirantazgo p o r t u g n í i . 
Carbones de vapores.—M«nudos para fragua».—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgico* y domésticos. 
¡ H A G A r J S B P E D I D O S A L A S O C 1 E D A B 
« U I . L E B A S S P A Í T O X i A i - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5 , Barcelona, ü a su agente en MADRID8 
i o n R a m ó n Topete, Alfonso X I I , r o í . — SAN-
T A N D E R , señor Hi jo do Ángel Pérez y Compa-
fflm.—GIJON Y A V I L E S , Agentes dé la Sociedasü 
Hallcra Españo la .—VALENCIA, don Rafael Tmul, ' ' 
Para otros informes y precios a ias oficinas de la 
m C I J E D A I * M U Z L E M A E S P A $ 0 £ U . 
d e l o s 
© F ó r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l e y e s g 
^ Preparado por el doctor J . M a r t í n e z M e n é n d e z , condeoo-
g r a d o con la Crua del Mér i to M i l i t a r , por m é r i t o * pro-
© fesionalea. 
® E S P E C I F I C O U N I C O E N T O D O E L M U N D O , (pie 
© cura radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra-
0 rtsi y c rón icas que sean, con rapidez asombrosa, evifcando 
© operaciones qu i rú rg i cas que con tanto fundamento atemo-
® rizan a los enfermos. D e s a p a r i c i ó n de los dolores y molo^-
© fciaa a su pr imera apl icación. Eminentemente eficaz en las 
© of ta lmías graves y por excelencia en la granulosas (granu-
(•t Iaciones purulenta y b l e n o r r á g i c a , qural i t is , uiceracionea 
Ja en la có rnea , rijas, etc.) Las oftaknias originarias de en-
S fermedadee vené rea s , cú ra l a s en breve tiempo. Maravi l lo-
5 ao en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer laa 
© catarata* en p e r í o d o de formación. Destruye microbios, 
© cicatriza, desinfecta y C U R A P A R A S I E M P R E . No más 
© reanedios anseniale», mercuriales, n i t r a to de plata, azul 
© metileno y otros tan temibles usados en cl ínicas. La* via-
taa déb i le* y cansadas adnuieren prodigiosa potencia v i -
m 3ual. 1 N 0 má* nebl ina! 1 S I E M P R E V I S T A M U Y C L A R A I 
© 
Y SOLj 
; E R E S T Í 
O GHOCí 
[ I D O R 
' BONITOÍ 
Í G A L O S 
10.101 
S U E V O preparado compuesto de esencia de aa& | 
(Ütuye con graa wentaj* al bicarbonato en todos wm . 
anos,—Caía 0 , 5 0 pts. Bicarbonato de soss p i r á s i » ^ 
de glicero-íosfato de cal de CREOSOTAL.-Totejns^ 
SoiM, catarro crónico^ bronquitis j debilidad fcaeraie 
)? r a c 5 ® 3 3s S ® p » n « » Sa 
los D o e t i e r H e n e d i e i * * t f l t T R i w 
8>« irania « s las yrtnolpoüea lermaalae da EsvafisK 
. ^ B t wtaalBv* m, P E B E Z DEL UOVBXOt-mesai m loe Vmmt*& 
«a | J SMBMA fracasa 1 E l US por 100 de los enfermos de los ojos 
cúraaiae antes de concluir el primer frasquito del especíñoo 
g P R O D I G A L U Z . 
P R O D t G A L U Z eclipsa para siempre el tratamiento 
© por lo* colirios conocidos basta boy, en todos ios gabine-
© tes ocn l í a t i cos ; colirios que sn la mayor parte de los casos 
© no haces m á s que empeorar el mal , i r r i t ando ó rgano tan 
^ importante como la mucosa conjuntival. E l n i t ra to de pía-
£ ta, cansa de verdadero te r ror de los enfermos y de mudia^ 
j a cegateras, lo hace desaparecer P R O D S G A L U Z ; cura e) 
ga glancansa. 
2 P R O D I G A L U Z es completamente inofensivo y proda-
^ oe sus estupendos reaultados sin causar la menor molestia 
«a » los e«ferm««. Detiene la m i o p í a progresiva. [Enfermof 
tpk de los ojos I i Estad seguros que c u r a r é i s en brev í s im 1 
S tiemjp» usando el portentoeo específico P R O D I G A L U Z 
2 (Exigid 1» firma y marca en el precinto de la cubierta). 
© P R E C I O : C U A R E N T A PESETAS (40 pesetas) por 
© G I R O P O S T A L a la D I R E C C I O N G E N E R A L : E. CU A 
© O R A D O P., calle de Santa Engracia, n ú m e r o 64, 3.°, de 
© reciba.—MADRID (España ) . 
Q Testimonio de jueces, fiscales, jefes del Ejéíxi to , ?n> 
«a genieros, industriales, obreros y Laboratorio Municipal ü t 
j a Madr id . 
S I Ex i to in fa l ib le ! Sin coca ína , atropina, n i n ingún** 
2 otra* substanciafl peligrosas, se puede comprobar, soma-
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L Á M P A R A 
G U Í R M A L D A ' 
G R A N R E S I S T E H C I A 
B R I L L A N T E E K E C T O D E LU2 
Eco'noriiA D E F L U I D O 
Precio, et DE L A S L A M ^ A I ? * » 
CORHIEnTES »E F O R M A P E R A P 6 
P a r a a p a r a t o s d e 
p a r a s , l a 
e s e m i 
" M . R . X . " . L a 
7 ^ ' 
^ O S , T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S 
C O Q U E L U C H E , G R I P P E y 
p R O N C O - P N E U M O N I A S 
Je c u r a n u s a n d o 
C u r a m e j o r q u e n i n g ú n o t r o 
p r e p a r a d o . E s e l a n t i s é p t i c o i d e a l d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
Depositario: P é r e z del Molino. 
aproximadamente 400.000 hec-
tol i t ros de vino de graduaeis-
nes superiores, sin existir otro 
a lmacén . 
Igualmente 1.500 hectóf i t ros 
de vino de la cosecha actual 
existentes en dicho a lmacén ; 
100.000 cepas viña, 90.000 ?n 
r e g a d í o y 16.000 en secano ; 430 
plantas de elivo ; carros, caba-
llos, coches y d e m á s enseres. 
Para datos, dirigirse a Ja-
vier Ort iz . Borja (provincia de 
Zaragoza). 
p í ee»aeión de negocio se 
s-^e en Borja (provincia de 
^ •'goza), edificio destinado a 
¿ a c é n de vinos con 3.000 hec-
lt,'0a de cubaje, todo de ro-
ble y 1» mayor parte mueve ; 
motoi 'ei , prenM*, báaouias , 
bomba*, filtros, eséwijadorna y 
160 .bocoyes de roble america-
no s'eminuevos, con taras de 
130 a 170 kilos. 
E l edifiei» e s t á contiguo a 
la cArreítera y a 300 raetroa del 
ÉewooarriJ, tiene 1.500 metros 
do terreno sin edificar, con 
agua comente y cercado do 
pared, a p ropós i t o para] moa-" 
t a r d e s t i l e r í a ; y en. un radio 
de 20 }ul(>metro3 sa cssechau 
Caballeros, no los t i r é i s pe? 
sucios que es tén . Se limipian, 
piianchan, quedaa nuevos. Isa-
bel ia C a t ó l i c a , . n ú m e r o 6. 








L I N E A DE C U B A Y MEJICO 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R (Salvo contingencias) 
de los vapores de esta C o m p a ñ í a : 
A L E O N S © X I T I el 16 enero. A L F O N S O X I I I el 17 ju l io . 
ORI-STOBAL C O L O N el 7 febrero. C R I S T O B A L C O L O N el 8 agosto. 
ALJ 'ONSO X I I I el 1 marzo. A L F O N S O X I I I el 30 agosto. 
C R I S T O B A L C O L O N el 23 marzo. C R I S T O B A L C O L O N el 21 septiembre. 
A L F O N S O X I I I é i 14 abr i l . 
C R I S T O B A L C O L O N el 6 mayo. 
A L F O N S 0 X I I I el 28 mavo. 
C R I S T O B A L C O L O N el 19 j imio , 
idmitiendo pasajeros de todas cía 
A L F O N S O X I I I ei 13 octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre. 
A L F O N S O X I I I el 26 noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 18 dk-iembre. 
ca^ga, con destino a H A B A N A y YERACRLTZ. 
Estoa buques disponen de camarotes de cuatro li teras y cernedores para eeaigrajate». 
Precio del pasaje en tercera clase ord inar ia : 
Para Habana : Ptas. 535, m á s 16.65 de impuestos. Tota l , 551,65. 
Para Veracruz: Ptas. 585, m á s 9-90 de impuestos. Tota l , 594,90. 
L I N E A A F I L I P £ N A S 
E l vapor 
(Ja«ttltatáva) y 
lertfrti , Singapore y Manila , admitiefldo pssaje y carga general para dichos puertos y 
para otros puntos, para los cuale* hay ya establecidos sea-vicios regulares desde los 
puertos de escala antes indicados. 
Para m á s inferanea y condiciones dir igirse a sus Agentes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
H I J O DE A N G E L PEREZ y COMPAÑIA, . Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23-63. 




1M7.-23 ils esaro, Tapr C l 
é de fsfcrere, 
siguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cristóbal 
(Colón). Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Jquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y Amér ica Central. 
í m m dase ? m 
PRECIO E N 3.a C L ¿ S E . P A R A . ] J 4 ? A í í A 
P o r v a p o r " O r i t a " , peaa t s s 5 4 1 . 6 5 
P o r v a p o r e s " O o p e s a " y " O r o / a ' , 551 ,66 
(incluido impuestos). 
Esíos buques disponen de camarotes salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseoqjara los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus ngertíes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s í e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas-y telefcne.nas < B A S T t R R E C H E A > 
(DE E U C A L I P T U S Y B A L S A M O DE T 0 L U ) 
Curan la tos, ya provenga de oatar. os, resfriados, bronquitis o ronquera. Son ba l sámicas , anti-
s ép t i ca s , inofeniivas y agradables.—1,35 pesetas caja. 
T O S 
C A T A B R O 
vis 
0 
.1.VACIOS Ot LOSQUE f«<0E 
ÍMOS ASMAGRlPPE.BRONQUITIS ETC 
Dt'vtNTA £N TODAS LAS TARMAtlAS 
J / t n - I r i i J i c i s c c , 
POR ESO 
A e s 
P A G I N A 
C l N E M A T o G C 
MADRID 
GRAM VIA, 13 
BARCELONA 
CALLE PELAYO - 9 Eni: 
SECCIOMlécrüCA, c o e n i a JECCIONTECMICA 1MI1 
c o ü s t a d e s e i s 
L a s e s c u e l a s d e N u m a n c i a , 
fias (J 
de n 
uc? la iesíavo:tl3id de 
H&uu 
m míe n;a 
u n 
día nnsnos 
l e c u l i t a i i ' a . 
de más dte mili juguetes, costeadcs 
por las señoritas de I-as Misiones y 
repartidos por ellas con dniccs y ca-
.rameilos para endulzar más éi obse-
quio. 
Los niños, ovacionaron consiante-
inent^ a las bicmic-horr,-; y a.' direc-
tor. Píi 'Jre Tío reía, Herrero 
Aí píectmrPe el ''epa-rto en In pfe-
j-ión femenina síP dieron irnotiyós ver-
daderamente sentimen ta Ies. 
Cuandk) las señoritas Lucrecia Aa;üe-
ro y Josefina A i'vear en tingaban un 
juguete a ima niña tullida. i surgió 
una infeliz muchacJia llorando amar-
gamente: 
—t No me ran a mí, no me ra-n á 
[mí!—decía en tono apenas percep-
" tibie. 
E l i m p e r i a l i s m o d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
•Los Esitlaüois Uiiiidois, que no go 
zain en lEiuiroipa de los favores de 
lia Fnenisa, a mm-i de las d-eadiis 
intíenailiadas, taamp'oeo los gozan m'U-
cttio ein Anniánim, por irazón de soa 
iin|ple;raa.lisn-iio, soibre todo en lo que 
. iconciicinne a los negocios de Méjico, 
Era una ingesa, de madre londi- <ie Niicaragua y de Panamá 
I 'En Méjfico, lía política del presá-
deuTle -Caliies recuerda un pon.. ia 
zona tenriil^ri';!1! 
Î MÍinn qiuie aect 
nejise v dp par'-'e esnañod. one lleva 






pirlair vip.iiió el Has 
j-idii.iid y otmis ca; 
pianíiiendo ja1@aiáfe¿í 
ellias asrdadois. 
Po:r lia i.i.i'de,, comió dejamo 
ñ'alado, tuvo lúgar en " 
de ivuráaiicxa cil acto de i^plartir 
juguetes a los niños po&res saníau-
dieirinos. 
Anit.es de praciede.rse al ropiarto lia 
presidenta de ki GeoiiiiisiUli or-ani-
Kladofra, sefioipita Amalia .Lavín, pro-
iinució un sentidísimo discuirso de-
dicado a los niños. 
'La mencionada señonMa explicó 
el origen y signifiendo de la fiedla, 
t e n á e n d O ' frase® s-mceras de aí^bain-
za para todos ciuautes han coutri-
(bu^lo ¡aO espille/.nd.¡ir <l:'\ acto, qfue 
níació ded amor m niño pobre. 
iM tormiin ar sus bellais frases Ja 
señoritia Amelia Lavín recibió u n a 
cariñosa ftaivia de apllausos. 
A continiu>aic.:óii se proicedió aQ sor-
teo de un beminoso («Moisés»,, rega-
lado por la bondadosa señui a doña 
Oaranon Coircho. 
dimnedifetiannontie comuenzó e\ re-
parto, dándose a caída niño un lote 
de jaigaetcs, un paquetiún de oara-
trmlois y u n librillo de oueriikwfc 
'iO.xeusamos poner de nKiüiík'st'1 
la siatiisfaecdiéai y el regocijo de los 
niños aü recibir en su» manos los 
bonátos jugmetes. 
(Al f r e n t e de las diveirsas seccio-
nes establLecldais pa.iia faciLilar ín 
daistimibución di» líos juguetes a los 
contenares de niños qne acudieron 
ise liiadlabia-n las ciuita piroíoson-a se-
ñ o r i i a Lavín y las' bellísimas jóve 
aies quie se euciairgarou de gostul-ar 
para consei'-ui-r que 1a fiesta s-| Uo-
vara a cabo ©d¡n ói esplojidor que 
revistió. 
Al reparto asistió el digno pre-
iSidenle deJ Ateneo Poiputar dóji Lu-
ciano M a . k m i b T c s y los mieníbios 
de la Jimia directiva doj citad > 
•Centro. 
Del mantenliiiiento del orden 
encargó unía secciión <3& lo$ Explo-
radores, que llevó a cabo su come-
tido adraiirabdenveinte. 
No q'uei'emos tenniiinar es / balaye 
infonnaeión sin enviar un a pian si.• 
tíariñoso y urna feiliciraciún efusovu 
iail ya pruigxc-aivo Atenieo Poipnlt'a'r. 
ddignio de los mús grandes f iicuanio»-
par su caritativa iniic/iatiya en fa-
vor de los niños pob im 
De la impcvfancia de la simpática obra llevada ayer a cabo por el 
Ateneo Popular da ¡dea Is parte que publicamos de la gran cola rift 
niños formada ante las Escuelas tío Numancia, (Foto Alejandro.) 
Ultima lisia de donativos .recibi-
dos para la fiesta del «Arbol de 
Noê •),• celebrada el día de .Leyes en 
honor de los niños pobres. 
cSuma antenor, 1.034,65 pesetas. 
Don Juan AiiTonte, 5 v>esotas ; don 
Andrés Ruiz, 0,&0: doña Carmen 
Gutiérrez, I ; don Francisco Femás-
diez, 0,25: doña Cándida Gutiérrey, 
0,40; J . 'M. , 1; niño Nicanor Martí-
nez, 0,50; ídem Faustino Martínez, 
C.50 ; ídem de don Pedro Enric-i. 5: 
P. P. O., 1 ; un «niño-pera», 
otro, 0,50 ; otro, 0,50; otro, 1 . F. P., 
2; X. X., 1 ; don Justp So!ó--zano. 
5; unos desconocidos, 25; G. M-, 
E;n estos días olásicos en que se 
rememoran los pasajes giloriosos de 
la Historia Sagrada-, te 
iQ; X. X., 0,50; don Rafael Vega 
Lamerá, 50 ; Club Rotario, 100. 
Total generaj', 1.2-82,35 pesetas. 
Lotes de juguetes doaados: 
Señora de don Armando Corcho, 
10 ; señora viuda de Pifcnín, 3: don 
Mauricio Mendioica, 6: Casa Pórez 
del Molino, 6; señorita C. L. , I I ; 
don Manuel Castellanos, juguetes por 
vaiór de 25 jiesetas. 
Por una omisión apareció en •lista1? 
anteriores un donativo de 10 iotes 
del señor Gándara, cuando dicho se-
ñor di ó 12: don Enrique Expósito, 
2 hidroaviones. 
le M M . 
d i 
das las almas 
3 han aunado 
para llevar a efecto actos de caridad 
y amor hacia ios pobres y los des-
validos, congi'egáaidoise en \ina santa 
finalidad inconmensurableineute ele-
vada a los ojos de Dms. 
(Ohina) y otro en nuestra ciudad, 
formó aver en ios patios de la Casa 
de Caridad, integrada por su presi-
denta, señorita María Rodenas; ss-
cretaria, señorita Carmen Pasciial, 
y otras muchas señoritas., entre las 
que recordamos a las de Sojo. Huer-
tas. Pepita Linares, María y Matil-
de Zamaaillo, Luicrecia Agüero, Ma-
Y de esta- forma, rn un centro y j 2 a y González, Josefina A.lyarez, ( ar-
en otroj «in matices ni credos de l mina Mazarrasa, Lola- Gutiérrez Cal-
ringuna- clase, se ba.n i-coaido iu- j de i - (> i ) , Conchita Gómez, Juselina Vé-
guetes y regalos para ser repartidos 1 üez, Carmina Herrán. Hirinia y Ola-
entre los oobres niños desheredados f r i ta Pombo, Ritm-a Rodríguez, Sán-
de la fortuna... 
i Bendita caridad la de ios Santan-
der i nos ! 
ya en la Casn doce años. Según ella, 
su madre está en el cielo y en Vera-
cruz su padre. 
Qniere a las monias como a los 
^eraf'ne-c y cuando i'", w^unt-an si 
ha de abandonar el Establecimiento 
se vuelve loca de amargura. 
La of'eci^ron una «peoona» : nn la 
quiso. Un juego de café ; le deispre-
ció. Una cuerda, xm muñeco, una 
cajita con pañuelos preciosos, una 
diminuta míiauina nara co^er... ; hi-
zo mohines de contrariedad. Quiso 
nina p ardiere ta. y eso se le di ó roa 
un balsón de dulices y otras; zalame-
rías. Y coimenTÓ a baillar alegremen-
te con otra pobre chica, tan desera-
ciada como ella, con. veinticinco años 
de edad y una- estatura no mayor de 
ochenta centimetros. 
Las ancianas, para las que estaba 
preparada en los- icomedorcs una- es-
pléndida cena,, cor. magn'fico'S pos-
tres, se sintieron, nenas y quisieron 
juguetes. ¡ Y hubo que dárselos 
I para que oenara-n ! 
I En eil comedor infantil Veyó unas 
' nartillas,'tituladas «La- mujer san-
¡ ta», el antiguo asilado Ricardo Váz-
j quez Leiva-, siendo delirantemente 
i ovacionado. 
| El Padre García Herrero aorrade-
( ció á las señoritas de las Misiones 
la gran obra de caridad^ que acaba-
ban de llevar a efecto y ¡as alentó 
en breves y sentidas fraises a- conti-
nuar esta gran tarea de amor a.l po-
bre desvalido. 
Nuestra felicitación, tan cordial 
como sincera, a la Comisión de las 
Misiones chinas en Santander y a su 
propagador infatisrable y culto di-
rector, reverendlo Padre García He-
rrero. 
* » w 
Los juguetes adquiridos por la Di-
putaeión para los asilados seián re-
partidos uno de estos días. 
E l d í a en San " S e b a s t i á n . 
dio la Turqní'a kemlaailsta o Ja cíe )a 
Ohina xenófoiba, ya que está, U.ic'a-
dia a base, de u n naioionaaismo uno 
trat|a de dejar l ib re al país de .!a 
ingerenciia extranj era. 
E] nuevo régimen de conic/esiones 
peítroláfenas, que acaiba piecis^im•.-:>-
te de antrair en vigor el priimciu de 
afiio, tiende a r^gltiituiT ail Estado 
anejiiioano líos inuimeirasois negocios 
que hoy esíSn ©n m^npe de los yan-
'qaiiLs. 
Piania initinnidar a Méjiico, el Qo-
b¡i|eii,no' de Washington dispone de, 
un medio eficiacíisiLmo: el Je 'exi¡>oi-
tar libremi&níe sus ainrniais a aquella 
miaolón. Hasta ahora las 1111 leas ex-
¡poritaiciones de a i r m a s y municiones 
• a i u i t ü T i zla d.as por los Estad os U n i J o 3 
pairéi Méjico son Has destinadas a 
lias lircxpais fedeiiáillGis. ¡Ej] día en que 
Bajo pripiíiex'lo' de ,pi oit.•:•..!:.• 
macionailesi, los Bstáidos 
desenibaii'c.iicki tnopas 61 
oibfligianido a los li-be-ia!. 
nar a^gunias baí-es SÍJI1£¡I< 
p-abü'ii risla i'ait.iadi.i-
los Kstaidos Unidos lia 
A'iiislcwialniento ¡gil pre* 
Pero toda la América h 
de dejar de observa.- i 
Díaz-Laaeco . es es'̂ nci 
asumió pollítóco inóeTiOr 
iíütarVléBÉüóih de loi? Eis! 
•ORÍ sinigiullar ccinttiaidiüi 
docí.rinia de Meipiri •\ 
Luid,; 
3 a a: 
ais s i 





ion c 1 
i han 
ra--Hasta en Wiaishiin 
lítiicas si go i fi e ; m! < «s 
d&do de eillo y el goñiado) 
Oía' eaoaitimiaido sus enfitícá 
ift.ica del préáádietfíitie poo 
sac retar io de iEstiaid'O Kí 
Etti fin, el iimjpieri'aliiymo 
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n en la! cen-
En el Asilo de la Caridad tuvo lu-
gar ayer un acto tan sencillo como 
emocionante. La Comisión de ¡as 
Misiones chinas en .Santander, que 
dirige el reverendo Padre García 
Herrero, repartió ci 
tes entre los huérfan 
mundano que se acg 
tro hfenéfieo. 
Seiscientos niños, desposeídos d'eí 
calor maternal, formaron na enjam-
bro de pequeños lóeos gozando los 
regalos que unas manos bla-neas y 
aristocráticas los c ni regaron con 
unos besos y con unas sonrisas de 
las que tanto eareren. 
La Comisión de las Misiones a que í Jos 
anies aludimos, que un ano lievan a |> £1 
ebez Saráchaga, Marinea López Ho-
yos y María Avendaño. 
Tedas ellas fueron i-eeibida.s por 
17 Superiora y Hermanas de la G?̂  
lidad del Establecimiento y por el 
Padre García. 
La Banda provincia.1 interpretó un 
selecto repertorio. > 
Los niños se encontraban senta-
dos en un patio, atildados y limpios, 
y en otro patio las niñas y .las an-
eianas, vestidas con brmildad tam-
bién, pero tan pm'cras en su indu-
mentaria como los primero-s. 
En los dos patios, invitados y per-
sonail de la Casa, con sus cariñosas 
monjitas, su culto maestro don Leon-
cio Suárez, e! direetor de lu Banda 
dé música e incansable profesor don 
laudistas, ele., r t c 
simpático íes t i va i dio enmien 
cabo esta obra de piedad en ITankin | 7.0 con el reparto a la grey infantil 
D E L R E P A R T O D E J U G U E T E S 
la fiesta ropariiendo los iMQUetas. 
POR E L A T E N E O P O P U L A R . — S e l l a s señoritas que cooperarorT en 
- E n la par-ie inferior, un (Tupo de niric? des ¡ra "i 5 ÚG. rr-cihir los ra-
galos. (Foto Alejandro.) 
c e r c a 
Buena recaudación. 
SAN SEBASTIAN, 6.—La Adua-
na de Irán ha cerrado el badance del 
año 1926 con una recaudación de 
6 .̂852.135,14 pesetas-
Como se ve, sigue en aumento i'a 
recaudación de esta Aduana, que en 
1015 no llegaba a diecioicibo millones. 
Como detalle curioso deil balance 
se consigna el aumento notabilísimo 
en da importación de automóviles, 
aunque los coebes americanos, ingle-
ses y alemanes entran por la vía ma-
rítima. 
Eí número de vehículos franceses 
e italianos entrados fué de 5.400, de 
ellos la mayoría de seis a diez caba-
llos de fuerza. 
Las naciones, por .orden de impor-
tancia, d e entradas, fueron : 4 . 008 
franiceses, 990 italianos y los 402 
restantes de otras procedencias, en 
ru mayoría, belgas. 
La importación por marcan s e efec-
tuó en importancia por el si guien-
fe orden : Citroen, Benault. Fiat, 
Peugeot, Saileom, Amilcar, Morris,-
rewel y Beríiet. 
Fatal resolución. 
A las ocho de la mañana, un pin-
tor llamado Marcos López se arro-
'ó desde un cuarto piso de una- ca-
--a. de la calle de San Martín, que-
dando muerto en el acto. 
Ciclista atropellado. 
Ail mediodía, un automóvil do Va 
•natrícula de Madrid a t rnr"11ó al ni-
, " i l i s t a de dore años -Tusó Iribarren, 
• "alisándole lesiones de pronóstico re-
servado. 
Pidiendo material dfi ferrocarril. 
De Pasa.ies ha venido una Comi-
-ión de u-vuario-s y consisrnatarios, 
nroninañadn»: del n i T s i d e n t ? de Va 
C-ámara de Comr.v''-,io. para crdrevis-
tars^ oon el gobernador, a- fin ríe q n e 
^ Gobierno r n d a a- ]» Compañía de 
Ips ferrocarriles del Norte el envío 
del materiail necesario para i'a eva-
rnación de la-s mercancías que s o 
descaríruen '-TÍ aqueil puerto, pues si-
no, r'-í posible qm» se dé el cszó d e 
nue buques que tienen anunciada su 
ilpo-tda no puedan entrar porque, no 
habiendo podido efectuar la d^ca"-
tra los' nue ae-t-p"jlníe-nte, se Imllan 
atraicados por falta de, vagones 
que enviar f a s mcrcaihcías, carezcan 
de punios no atraque, lo que oca-
sionaría enormes perjuicios. 
s Un 
d u atíninltes aiba 
los inisu'nrectois iiiiejicauios 
presumirse kiis rejpierrus'one 
eonisoauenciias de soirl-sjam;^ 
mi nación. 
Ailvoina cil antegau/isnu» de los L i -
tados Umi'dos y Méjico ha onccnbt-ra-
do ollro •t.'Jr'rano aiv'rulpiado par-a 
exacerbarse en los negocius de Ni -
caragua. Esta uac.'.ón 0% deede ha-
ce aüiguaiois inicies, ioaíTO de luiclniis 
.levolucionaT-ias. Til (loibierno con-
.servadcir del pre^idomte Díaz se ve 
comibatido por ios ipisuvgcntw MiieV 
t l á l ^ agirnpadois junto- al señor La-
eeca, obteniéndo tiiunfos niHitaires 
muy apiñe ci-ahî 's. 
Aliona bien; los Estados Unidos 
isnisUencin al pr3;s;do!)j!;e Díaz, a qiuieíi 
luán raooinuc'VJü' oíi-ciiailn ¡enie e! 18 
de noviembre,, en tanto que los ü-
ber-aües «slán apoyados poa- M-í-ji-.-o, 
njclilaJ y maltieiriiailanienit-e. 
Para juisit-ificar su iní-cirvcut'iión, _ 
Estados Unido» bam alleig^do j i f i '•''u-
iado que reonlonilía a- mía <r C-CM-U de 
afios y que leis ctm-fiere un derecho 
de coniliml sobro ciertcis puniitos ^le 
Nicalnagua. Se tnart-aba euliMiccr, î e 
la eveutualWad de un. nuevo c-aival 
eutoe los dos Oceanois, y ios Esta-
dos U-ubJos querían as'^uranse la 
es la abjure 
etfiscto, está, en VíSj 
ea lífcrlé Wa.-sluiiiigton 
prioyecto d-e Inataid 
ptetaaneiide, desde 
poílítico y miil-itar, 
fí̂ a diferenoi.a de 
giüaidío cpiiBidienaiiBé 
qni'e se p i i i G i d a co 
del Panamá 
m de Ü 
pu 
f uerzas es i 
enitire ellos 
iinS'idcrar 3] 
ailianaa •do ni.ani0.ra diistiinitia a 
un proiliectorado aná-í'ogo al m 
Un tiene estahliecid-o sol . 'Te M 
De esta manena, tos Estada 
dos, quie «no cesan de censuraj 
ttmua.menfe el iniperiiailiismo en 
buscam la manera de éStabld 
Ajnériea (X-u mv.\ u 11*1 11 e geJ üiú\ 
da. vez m á s pnderosa y fuerte. 
Siempre han operado de h 
B n i a mainiera, según s e desp; m 
ej'eanplo de nui^stras coionias; 
Haití. Pero actiuaüuncnit.e la I 
ca ladina parece darse mayota 
ta de sus dcireichos- y d e sm 
•tad-es. Méjico y Nica;raigura m 
sler indfependáeniejsi y aXi ra 
que n u n c a , viendu l - ;:ci.,::;.! 
cianncnii' sofspKSohdsá de los Es 
Unalos. 
Enfermos. 
TOKIO.—«Según opinión de 
doctomes de la casa ianperial, 1 
p< radbr y la einiperaitriz de! I 
que sufren ta gripe, híain nm 
El enipcrador tiene aúii.í 
pero su oslado geneial no ofwj 
liyro alguno. 
Pidiendo explicaciones. 
LONDRES—El «Times» ha reci-
bido un telegrama de W-isliinglon 
diciendo que la Comisión dé Asun-
tos exteriores de la Cámara ha pe-
dido al secretario de Estado que 
acuda a- dar explicaciones de la po-
lítica seguida- con Nicaragua y Mé-
jico. 
Protesta ds| representante de Ma-
nagua. 
LOND'RES.—FU represputante del 
Gobierno liberal! de Managua en 
'Washington ha- expresado su protes-
ta por el hecho de qne los marinos 
americanos hayan desembarcado en 
Puerto Cahezas, apoderándose del 
depósito de armamento que allí te-
nían los revolucionarios y acusando 
ai' presidente Coolidge de favorecer 
a los conservadores en contra de los 
lihérailps, con lo cual no practica la 
neutralidad que viene pregonando. 
Evacuando* unas oosesiones. 
SHANGHAI.—En las oosesiones 
inglesa® de Ankeu y en otras de fas 
inmediaciones -se ha dado Orden d-
evacuación a las mnieres y niñoí! y 
lor hombres d" Ankeu se han colo-
cado en tos .sitio** PtvÜt'atíégicos para 
evitar sorpresas de los turcos. 
Illtlrrátum al consol innlés. 
LONDRES.—Comunican de An-
keu que ios detonados de tod'rs las 
eomoraciones r-Kinac; han elevado un 
ultimátum al cónsul inglés, después 
d^ aprobado por el Gobierno dé. Can-
Se pide en ese ultimátum : 
Primero.—La oreéentarión de ex-
^lisas o0'" ni Gobierno ingilés sobre 
lov nasa dos sucesos. 
So^indo.—Que se retire eí caño-
neró inirlcs one hay en el puerto. 
T'fweTió,—Qv.r se na.frue una in-
demnización a las familias de los 
nmertos y heridos en los sucesos del 
día 3. 
Cuarto.—Que el cnartéíl generall 
de fas fuezas d'cl Eiército de Can-
t&n ^ insiste en territorio de la 
coru ^ ión infrlesa. 
El Rey Fernando se agrava. -
PARIS.—Noticias de Bucarest di-
cen ouo el Rpy de Ruana nía s'1 1 
a,grr-vado mucho en su enfermedad. 
r'»,eoaraha un atentado? 
C-ALn-TA.—En una casa del cam-
nÓ so ban em'niilndd armas une se 
supone se destinaban a cometer.un 
atentado contra el virrey do 
dia. 
El presidente de Nicaracjual 
BUENOS AIRES. — Se M 
que ef presidente Díaz, de M 
gua, va a dimitir, y por otrol 
se dice que ha sido autorizadoj 
el Gobienio yanqui para ira 
mil fusiles, ametralladoras y ^ 
n.-illones de cartuchos para FCÍ'] 
lucha con los rebeldes. 
Desmintiendo una noticia. I 
PABJS.—El Nuncio ha prM 
una nota desmintiendo ios 1113 
que se atribuyen a la Santa Se 
las cuestiones de la Al-sacia-
Los disturbios de León. 
MEJICO.—Los disturbios | 
dos en León, del Estado de Gfl 
jato, han tenido gran imipofl 
habiiendo sido fusilados once jég 
t él i eos. 
La situación es muy pts 
el país. 
Veinte muieres, detenid^fl 
M E J I C O . — l í a n sido deti 
veinte mujeres que so reunían 
de-rtinament-c con sacerdotes 
hacer nropaganda rclicrins' 
Se dice cote eí pjenrral Tluérij 
pasado la fronitera- mejicana 
parte de Río Grande para m 
ál frente de las fuerzas 
levantar contra el pi'6^ 
Calles 
Causa p o r a t r aco y asesai 
E l f i s c a l p i d e v a r i a s com 
ñ a s d e c a d e n a pe rpe^ 
; L O N A , -El Í ; A , R C E 
tes y miéTientos se vciá cu 
dienjeia la causa, ins tni i i fa 
larfírnco centra, la ca'-a Sa-' 
n i f i i d o el!1 día 22 dé ogosn» 
T/ns- ¡i.íiracaiflcrcs nm i.! r ' 
jero don Pedro1 ViMlallita y 
ron 8.819 pesetas. 
Los piroecisadoiS son Maní 
záiiez Senrano, Joaiquín Poi 
(roe Ailbaiceite, Pfeídtcó Oria, 
San Martín, Maruano de 
ViiciMite. Maníínez FeamSítái 
Eil fiisicail p ide para todos 
de cadena, peiripeíua y 35.0( 
de ia'dciiiuiiZ'aiCión a \ú fa^ 
víotima. 
San Martín y M W t é é í' 
din ruidos pe-.- ün Cnn^ejO -fl 
Albacete murió en i"-c ¡ 
I 
\0. 
" la ñ 
